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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
s p a ñ a 
DE HOY. Madrid, Julio 24. 
INCIDENTE 
I/a tripulación de uno délos burmes 
ing-le»<-ís de g-uerra que han fondeado 
recientemeHte en la ría de Villagrar-
cia, desembarcó sin autorización ni 
aviso previos, y dirigiese al Monte 
lK>beira con el propósito de restaurar 
un monumento que existe en aquel 
sitio y que fué construido en memo-
ria de las víctimas causadas por el 
naufragio del barco inglés Serpent, 
Por orden de la autoridad intervi-
no la Guardia Ovil, irrpídlendo u los 
ingleses que iuiciasen los trabajos de 
restauración basta que no solicitasen 
y obtuviesen el correspondiente per-
miso. 
Sobre este asunto visitó ayer al Mi-
nistro de Estado el Embajador de In-
glaterra en Madrid, y después de la*? 
explicaciones radas por éste quedó 
gatisfactoriamente zanjado el inci-
dente del Monte Lobeíra. 
LA. CRISIS AGRARIA 
E l Conde de Romanónos, Ministro 
de Asrricultura, prosigue recorriendo 
los pueblos do Andalucía para darse 
personalmente cuenta de la Impor-
tancia verdadera de la crisis agraria 
porque atraviesa aquella región y de 
los remedios más eficaces para con-
jurarla. 
Las impresiones del Ministro de 
Agricultura son bastante pesimistas. 
TORMENTA 
Algunos pueblos de la provi ncla de 
Teruel han sido azotados por una 
fuerte tormenta, habieudo causado 
numerosas desgracias personales las 
descargas eléctricas. 
VISITA A UN CRUCERO 
Telegrafían de San Sebastián que 
el Rey visitó ayer el crucero JPrincesa 
de AsturiaSf y que la marinería de 
aquel buque de guerra hizo calurosas 
y repetidas ovaciones al Soberano. 
Por fin cesó ei guabineo del se-
nador por Cienfuegos. 
—¡Viva Frias!, gr i tó el señor 
Rpig al llegar á la Perla del Sur 
la excurs ión moderada. 
— ¡ V i v a Estrada Palma! ¡Viva 
el partido moderado!, contes tó el 
s eño r Frias. 
Escena conmovedora presen-
ciada por 3.317 jinetes, bien con-
tados, srgdn L a Discusión, en la 
revista pasada en el potrero Jua-
nita. 
¡1 res m i l trescientos diez y 
siete caballos! 
Con esa fuerza y con el apoyo 
del Gobierno ¿quien aguanta 
ahora al Maquiavelo de las V i -
llas? 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A . Guarde usted 
los Cupones para cambiarlos 
por Drendas. 
Éso es lo que tienen de malo 
las luchas pol í t icas entre fuerzas 
indisciplinadas: á r io revuelto, 
ganancia de... caciques. 
Aquellos millares de ginetes 
entrando en Cienfuegos, entre 
nubes de polvo, para demostrar 
su entusiasmo pol í t ico por ésta 6 
aquella idea y volver después 
satisfechos del deber cumpl ido á 
las faenas del campo, c o n s t i t u í a n 
un espec tácu lo pa t r ió t ico y con-
movedor en alto grado. Pero 
aquella m u l t i t u d de campesinos 
que h a b í a n ido á la Perla del Sur 
á aclamar á Estrada Palma, por-
que le concep túan el s í m b o l o de 
la paz v del orden, convertida 
de r e p t ó t e en comparsa de un 
persor o por ellos desconocido, 
es una escena bien triste y poco 
ó nad.» lentadora. 
Y conste que no decimos esto 
porque el cacique do Cienfuegos 
haya ; ' ¡ rdeado recientemente de 
inú t i l ; i r el poder de la prensa, 
n i porque nos propongamos en-
torpec- ninguna de las empresas 
que el ,r. Frias tiene en proyec-
to par: ©1 engrandecimiento de 
la r é r í a del Sur, sino porque nos 
du > r á un hombre, sea el que 
qu i ra ut i l izando en provecho 
propk ' ios entusiasmos que en 
las m 5 populares haya podido 
dehpe; . - r este ó el otro gober-
narte . 
La. mani fes tac ión de Cienfue-
gos era para el part ido moderado 
y p ¿ r a el Sr. Estrada Palma. 
Y así fué; pero porque a l señor 
Frias le a c o m o d ó gr i tar v i v a Es-
trada Palma y v iva e l part ido 
moderado. 
A l menos así aparece de la 
s imple re lac ión de los hechos, 
aunque en verdad no sea cierto. 
DESDE W A S M S T O N 
18 de JuÚo. 
Saludemos y envidiemos á los habi-
tantes de Eastp trt. A y e r hubu m c i-
lor terrible en \:na vasta extensión de 
loa Estados Unidos y se registraron 94 
grados en Omaha, Milvraukee, Kau as 
City y Ciucinnaty. Pues bien;-en EÍS-
tport, que es una población del Estado 
del Maine, dedicada á la pesca y á la 
conserva de la sardina, no se pasó de 
52 grados. Itos eaBlporteñoi durmiere n 
con mantas. 
En el Estado de Texas no hay, en esca 
época del afio, temperaturas tan bajas; 
pero, en cambio, hay ahora algo que 
no deja de ser refreaoante: una campa-
na para mejorar la administración mu-
nicipal; campaña que no carece de in -
terés para la Habana y para toda Cu-
ba. 
Antecedentes. En 1900, un hura-
cán destruyó la ciudad de Galve^ton. 
Había que reconstruirla y que ejecutar 
grandes obras públicas para ponedr. á 
cubierto de los huracanes. Estaba 
muy mal administrada por un ayunta-
miento numeroso, compuesto de pul t i -
cos profesionales, que representaban á 
los barrios; y hacían, naturalmente, po-
lítica de barrio; y, además, diñe o. 
¿Cómo confiarles la magna emuresa y 
dejarlos disponer de tantos millones de 
pesos? 
Se le pidió al Gobernador del Estado 
que nombrase una comisión encargada 
de administrar la ciudad. ISTombró á 
cinco individuos, de buena posición y 
de mejor reputación; hombres da nego-
cios, que no vivia de la política. Lo 
han hecho tan bien, que han pagado 
una parte de la Deuda, han levantado 
una nueva Galveston, la han rodeado 
de una muralla que la defiende del mar, 
le han puesto alto su crédito; y todo 
esto tan barato, que las contribuciones 
son hoy menores que antes de 1900. 
El Gobernador había nomdrado á los 
comisionados por cinco años, que se 
cumplieron el 5 de IMayo de 1905. Gal-
veston los ha elegido por otros ciusio 
años. 
A Honston, que es otra cindad texa-
na, pésimamente administrada, le han 
llamado tanto la atención estos resulta-
dos, que ha imitado el rógimoa de Qal-
veston. Ha e-iminado' sus conce-
jales de barrio, y en lugar de ellos h*a 
puesto un alcalde y cuatro concejales, 
elegidos por inda la ciudad. Se anun-
cia que otras localidades de Texas se-
guirán este ejemplo. Están cansadas 
de loa políticos fcamoÍ4?>-¿)#, gente obscu-
ra ó intransigente y piensan que, cuan-
do los concejales representen á toda la 
población y no á tal ó cual distrito, ten-
drán que ier hombres conocidos y res-
petados y queridos por toda la pobla-
ción. 
Es este, como se ve, un movimiento 
que parecerá anti-democrático, dado 
que por democracia se entiende muchas 
cosas distintas; entre ellas, la de que 
los caraos públicos no deben de ser pa-
ra la gente de cultura y de capital. Pe-
ro los texanos opinan que, con la de-
mocracia ó con la aristocracia, con la 
monarquía ó cou la república, una elu-
did tiene derecho á estar bien adminis-
t.ad¿ yquo los instruidos y los ricos 
ofrecen más garantías de buena admi-
nistración que los incultos y los que sa-
can sus ingresos de la política. 
El régimea texano consisto en esto: 
pocos co-icejalea y elegidos por toda la 
población y no por los distritos. JSTo es 
un régimen perfecto, pues para serlo 
habría que i i -.dirle estas dos medidas: 
representación de la minoría y conce-
jales que no fuesen electivos. Pero, 
aunque inceuipleto, es superior á lo que 
ha reerapla: »do; y, sobre todo, se reco-
miendo poi sus resultados; y esto, para 
el americano, como para ei inglés, siem-
pre será un ? jumento poderoso. 
Como en C aba también hay—según 
se dice—dei .o n ajia, estas experiencias, 
texanas del eu do alentar á los qué ahí 
desean pui 'Icrr 'a administración mu-
nicipal. 1 J hecho en Texas pone de 
maulñesto que 1J democracia aunque 
coule a plcins kords, como dijo Royer-
Üollard, aunque rebose, no es obstáculo 
para que, por medios más ó menos d i -
roclos, se descarte de los cargos públi-
cos á la gent.< de abajo y se les entre-
guen á la .-jente le arriba. Yo soy de 
los que opinan que esta última debe de 
tener mnohos de esos, oargos no como 
un derecho, y si como una obligación. 
X. Y. Z. 
w m m DE 1 AGIA 
En el poblado de Calimete, á 18 dias 
del mes de Juli > de 1905, reunidos ba-
jo Ja presidencia de D. José Pérez los 
señoras qne so expresan al margen, en 
núrooro de .vesontinuevo, todos vecinos 
y j '•opietanos de este barrio, con obje-
to de cambiar impresiones sobre la ac-
titud que lo» contribuyentrri rurales 
.tfebeu adopl-;r en la aottial lecha polí-
tica, . mcedió el señor Presidente la 
palabra á 
D. BaiGroO líosTBiio, quien mani-
festó que en vista de que los insolven-
tes y vagos so habían apo ierado del 
país para repartirse el dinero que tan-
to trabajo costaba ganar, err* necesario 
que los que lo ganaban aban lenasen su 
rftraimiento, y se aprestaron X dea-
;aloja: :os de sus posiciones. Dijo ade-
más, que había que secundar la campa-
fla anunciada por la prensa paí*a hacer 
que el Congreso t rabajara y cumpliera 
las obligaciones que había contraído 
con el cuerpo electoral. 
— i ) . BEÁTRIZ BEEMUDEZ. Propon-
go que so postule á 
representante. 
—D. BRIOIDO. YO no puedo. Mis 
obligaciones y atenciones son muchas. 
—D. BEATRIZ. Pues lo mismo nos 
pasa á todos, y de ahí que tengamos 
que dar los votos á los insolventes y á 
loa cínicos, ó abstenernos. En este pais 
no existe la clase de personas decentes 
y acomodadas que puedan ocuparse de 
la cosa pública, sin perjudicar sus in-
tereses privados y por tanto, los que se 
dedican á la política tienen por fuerza 
que considerarla como un gana pan. 
Las condiciones sociales del país no se 
adaptan á la forma de gobierno que se 
le ha dado, y ese es el mal, y no otro, 
lío está en nuestras manos evitarlo. 
En cuanto á la segunda parte de la 
proposición del señor Montero: que 
coadyuvemos á la campaña de la pren-
sa para hacer que el Congreso se reúna; 
protesto de ella con toda mi energía. 
Nosotros, al contrario, debemos pro-
pender á que no so reúna nunca. Ca-
da vez que hay quorum, el país su-
fre algún perjuicio en la forma de 
donativo, de teatro, dé estátua, de l i -
bro bilingüe ó trilingüe, de acueduc-
to, etc., etc.; cada vez que esos señorea 
se reúnen es para deapiifarrar el dine-
ro del pueblo, es para cometer alguna 
torpeza, alguna injusticia, algún des-
atentado. Por tanto, yo propongo que 
iniciemos una suscripción pública pa-
ra con sus productoft subvencionar con 
trescientos pesos mensuales á los miem-
bros del Congreso que no asistan á laa 
aeaiones; y á los que no solo no asistan, 
sino que vayan á viajar por el extran-
jero, estén «anos ó enfermos, recibirán, 
además de los trescientos pesos, diez 
pesos por cada día que dure su ausen-
cia. Es decir, que habrá tres catego-
rías de congresistas: 
Io los trescienliorros netos, que serán 
los que asistan á las sesiones y recibi-
rán $300 del Estado; 29 loa seiscieniiorros 
sedsnlarios, que serán loa que no asis-
tan, y recibirán $300 del Estado y $300 
de nosotros; y en fin, 3?, los ssiscientio-
rros irashumaiües, que serán los que 
viajen, y recibirán, $300 del Estado, 
$300 de nosotros y $10 diarios, también 
de nosotros. 
Doy el ejemplo, y me suscribo con 
mil pesos y diez novillos. 
—D. BRÍGIDO MONTERO. Pero ¿po-
drá el país marchar sin poder legis-
lativo! 
—D. BEATRIZ. D. Brígido, cuando 
á usted le ponen unas sanguijuelas, y 
camina, ¿quién camina, usted ó las san-
guijuelas! 
—D. BRÍGIDO. Camino yo. 
—D. BEATRIZ. Pues uoaovros segui-
remos caminando, á pesar de las san-
guijuela. 
EL SEÑOR PRESIDENTE D. JOSÉ PÉ-
REZ. Se someto á votación la proposi-
ción de D. Beatriz Bermúdez, y los quo 
la aprueben indiquen al mismo tiempo 
la cantidad que suscriben. 
Puesta á votación la proposición de 
D. Baatriz Bermúdez fué aprobada por 
unanimidad y se suscribieron diez mil 





E N 1905. 
A continuacióu damos las listas de 
los profesores nombrados para las Es-
cuelas que habrán de funcionar en la 
Habana y Güines. 
HABANA—PROFESORES. 
Lenguaje.—Enrique Maza, Andrés 
Cobreiro. 
Metodología. —Luciano Martínez, 
Alejandro Portero. 
Aritraética.-Santiago García Spring, 
José Francisco Güell, José María Ca-
llejas, Arturo Montori. 
Geografía.—Justo Parrilla, Walterio 
Oñate. 
Lecciones de cosas.—Enrique Maza, 
Alejandro Portero, Leopoldo Euiz Ta-
mayo, Ismael Clark. 
Instrucción Cívica. —F. deZayas. 
PROFESORES ESPECIALES. 
Adriana Billini, José M. Soler, Ma-
riano J. Vieta, A. M. de Oarbó. 
AUXILIARES. 
Rosalía Castro, Carmen Barí naga, 
Leonor Mora, Justa Sigler, Carolina 
Poncet, Mercedes Fernández, María 
Teresa Sánchez, Josefina Aranda, Ara-
celi Du Breuil, Juana María Traité, 
Concepción Alvares, Clara Barillaa, 
Zoila García Linares, Aurora Roque, 
Evelia Garrido, Eruestina Padró, Nés-
tora Moyuelo, Bosa de la Torre, Raquel 
Carneiro, Ciara María Ventura, Car-
men Grave de Peralta, Margarita Gue-
rra, Flora Galdós, Felicia Guerra Sán-
chez, Dulce María Pérez Corona, Inés 
Castro Urqoiola, María Bermúdez. 
Carlos H. Valdés Miranda, Fernando 
Driggs, Pedro Alvarez Mellado, Ismael 
Pórtela, Tomás Cañas, José Luis V i -
daurreta, Salvador de la Torre, Leopol-
do Luis Tamayo, Ricardo R. Duval, 
Santiago Valle, Isidoro García Batista, 
Joaó Tamayo, Domingo S. Méndez, An-
tonio Génova de Zayas, Juan T. Roig, 
Alfonso Oliva, Ramiro Mañaliche, Ra-
miro Guerra, Rufino Vidal, Franoiaoo 
Huerta, Rogelio Niz Serra, Pedro Fer-
nández, Pedro P. Navarro, Julio Quin-
tana, Enrique Eligió Valdés. 
GÜINES—PROFESORES 
Métodos y lenguaje.—Manuel García 
Falcón. 
Historia é instrucción Moral y Cívi-
ca.—Manuel Sánchez Curbelo. 
Geografía y lecciones de cosas.—Juan 
Manuel Sarmiento. 
Aritmética.—Nicolás García Pórezs. 
Fisiología ó Higiene.—T. del Villar. 
AUXILIARES 
Jnan Manuel Sarmiento, Nicolás Gar-
cía Pére/-, Isidoro García Batista, Fran-
cisco J. Castellanos, Ricardo UntoriA, 
Eloisa Zervigón, Rosa Trujlllo, Alfre-
do Grovas, Francisco R. Martell. 
^ ft El 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MAECELIÍTO MARTINEZ. 
Depósito general de los auténticos y legrítimos Relojes de F . E . ROSOK P F 
P A T E N T E , fabricados por el único hijo del diftinto ROSKOPP, creador de 
la marca que lleva ese nombre. Pidánse en todas las Relojerías y Joryerlas 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1270 26t-l Jl 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I P xx Mi o 1 n . t o d a . » X a s ü o o l a o » 
B O Y A L A S OCHO: Antes, en y después del.... 
A l a s n n e v e : E L ORAN MIKO. 
9841 8 J 1 
T E L . T R O T C H A j a M i 
E S P L É N D I D O H O T E L R E S T A U R A N T . 
E l más eleeaute y confortable y el predilecto de los desposados para su estancia en luna 
de Soberbios deparUmentosoon baño todor, tanto en su histórico gran Balón, como en BU 
nuevo anexo Edén. , j i * * 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restauran-, J-T TTAf#o 
BAN03 de aseo con ducha y de mar en la espaoloia poeta y pintoresca caseta dal Hotel, 
en el litoral, grratis para los Sres. huéspedes. „1rtri.fQB fn*.nf« 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en sus jardines, parquea, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciend J el más bello conjunto de recreativas comodidades. 
C-13S0 alt. t y m. 16"16 J1 
C0MPAÍA DE ELECTRICIDAD DE CEDA 
Paseo de Martí-Prado-Num. 55. Habana 
Corriente eléctr ica (220 volts y 50 ciclos) para alambrado, 
íuerza motr iz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñ í a , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subte r ráneos , sin peligro de accidentes n i temor de i n t e r r u p -
oiones. Servicio permanente, lo mismo de d ía que de noche, ya 
establecido y acreditado desde pr imero de a ñ o . L u z fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en re l ac ión con la impor tanc ia de la 
ins ta lac ión , y disminuyendo s e g ú n aumenta e l consumo. 
Ci 1201 t - m - U l 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 "El Tnanón" 
CASA DE RAMENTOL 
c 1256 
IJT 
EBANISTA Y ESCULTOR 
Se- hace cargo de la construcción de 
muebles, desde los m á s lujosos hasta lo¿ 
mÁ-i económicos . 
E n su casa encontrarán siempre la úl-
tima palabra en elegancia y arte. 
También se ofrece para la reconstruc-
ción de muebles antiguos, entregándolos 
terminados hasta en sus más m í n i m o s de-
talles. 
117 A b u l i a 117: T e l é f o n o 1516 . 
8II5 28t-6Jl 
ESTOMACALINA 
del Dr. Alfajeme.—Nuevo medicamento 
el más racional y seguro para el trata-
miento de las afecciones gastro-lntostlua-
les .—Pídanse prospectos á sus deposiéa-
rios y agentes para la I s la y Amórlca . 
M. Humara, S. en C. 
R i e l a 8 5 y 8 7 . - A a r t a d o 5 0 8 - I labann , 
U i n alt tl3-14jl n.13-15 
DE. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especifllista on enformedadea de tu Sras. r 
de los cíaos. 
Cura las doloncias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERAOIUNES. 
Consultas una k trw.—Gralia páralos po-
bres.—Teatro Payret, por Zulaeta. 
0-157 155-19 B 
el Tino mejor y más 
puroie la Rioja M í á o áTMia 
IMPORT ADORES: 
Eomagosa y Comp. 
is-i^j 10132 alt 
E L ANON D E L F R A B O 
P K A J > 0 i l O 
HELAD03. CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas olaaes, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOQID.' d uel uafs 6 imj»«r-
tadas; REFRESCOS EXOUISI'fOa de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, espeoiUidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido & la francesa 6 espa5ola; DULCES F I -
NOS, secos y en almíbar; LICOR39 - L E S l TI-
ÍÍOS de las marcas más acrodltadaoj C A F E 
PURO y aromoae oaraooiillo, do Puerto'Rlcs;-
y por último, ua excelon:o surtido do TAJCA 
COS Y CIGARK03 de las principales y mág 
acreditadas marcas. 
•Los precios de esta casa no han, cufri • 
do alteración. 
C-1257 alb 1 Jl 
í í 
P A R A ^ P A S A R ^ S U ^ B A L A N C E A N U A L . ^ 
E n tan. pocos d í a s se p ropone esta casa cometer cuantos disparates sean precisos p a -
ra , echar á l a cal le de c u a l q u i e r m a n e r a y á cua lqu ie r p rec io g r a n par te de las m u c h a s 
existencias que t i ene . 
10 .000 varas o r g a n d í s , cé f i ros , nansouks estampados y con una vara de ancho ( ¡ a d m i r a c i ó n l ) 
á R E A L , á R E A L (va len 3 0 centavos. ; 
5 .000 varas olanes de p u r o h i l o garant izado e n c ien colores, que va len 35 centavos, á 
O E ^ T T T ' . ^ . - ^ r O S (las hay de ve in te h i los . ) 
l.OOO piezas de crea pa r a camisas A 5 pesos p la t a . 
Muchas o taminas estampadas, con v a r a de ancho, á 10 centavos. 
Sombri l laspr cestas pa r a b a ñ o á como las qu i e r an . 
Gasas de seda para velos de sombreros , en buen estado, á 15 centavos, á 15 centavos. 
GRAN LIQUIDACION DE " ^ L X J D B O I K T T ^ C ^ R O E S ^ l ^ 
Reina 33, frente á Caliano. 
El 31 de Julio termina. 
c 1728 alt 8-3 
Creosotada 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Coratíra Tipízaiite, y Eewütiiieiite 
¿71 piere tener nn M ü pelo? 
Consalteae coa Madama Monin, ella posee 
ua ííirua maraTÜloea. 
"RECIBIDO de PARIS" 
Fajas hlariénicas para sefioras y caballeros. 
Ooreos por medidas de todas formas. 
o ' U L E i i X j i i j T r n . - e s -
8920 26t-24J 
Dr. Palacio 
Cirugía en R«noral.—V̂ ias Urinarias.—Enfer-
medades de Sdüoraft.-̂ OonsalUa da 11 a2. La-
gañas 63. Teléfono 13*1 O 1187 24 Jn 
S L L 
P A R A CONSERVAR | _ A V I S T A 
m p u s i m u 
MAF 
O B I S P O 
C-1318 alt 
Talladas expresamente en París 
para es ¿a casa. 
2 0 años de éxito 
Keconoclmlontos gratis. 
Surtido y precios sin comoetencia. 
^El Almendares," Olispo 54 
18W Jl 
C D I A R I O D E X A M A R I N A - E d l e l ó n dé la tarde.-Julio 24 de 1905. 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A K I N A ^ 
Barcelona 29 de Junio de 1905. 
''De cómo resulta una gran ciudad, 
grandemente perjudicada por el noti-
cierismo", podría titular yo hoy esta 
correspondencia. El aíáu de llenar con 
noticias sensacionales los huecos forzo-
sos que la falta de ingenio deja en las 
•olumnas periodísticas, de una parte; 
í e otra, la asustadiza impresionabili-
dad de nuestra fantasía meridional, de 
que no se escapan á las veces los gra-
res facultativos sanitarios; y, por últi-
mo, el deseo demostrado por nuestra 
bonachona autoridad municipal de que 
llegado el caso, sabría colocarse á la 
altura de las circunstancias, han crea-
do, sostenido y propagado ese infunda-
do estado de alarma sobre la salud pú-
blica en nuestra ciudad, de que supoa-
HO ya enterados por el telégrafo á mis 
benévolos lectores del DIAEIO DE LA 
MASIKA. MI origen del fenómeno, no 
•é si llamarle social, no puede ser, por 
así decirlo, más modesto, ü n médico 
del Municipio, el doctor Cercós, prac-
ticó hace pocos días la autopsia de un 
cadáver, en descomposición iniciada, 
qne arrojó á esas playas de Casa Autd 
aez el mar. A las dos horas escasas de 
realizada la siempre peligrosa opera-
ción, si no se toman las debidas exqui-
sitas prevenciones, sintióse gravemen-
te enfermo el aludido facultativo, y co-
rrió en seguida entre algunos de sus 
compañeros más jóvenes la voz de que 
le trataba, al parecer, de un caso de 
peste bubónica. El rumor, por de pron-
to se reducía á una mera sospecha ma-
nifestada familiarmente entre compa-
ñeros de oficina, digámoslo así; pero 
tenía lugar en un centro á donde, na-
turalmente, acuden en busca de infor-
mes los reportera, niños casi siempre, y 
centro que se halla en inmediata co-
municación con la Alcaldía; no fué me-
nester más para que á los pocos mo-
mentos corriera la noticia por la ciu-
dad sembrando la alarma por todas 
partes. El curso de la enfermedad del 
-doctor Cercós seguía normalmente, sin 
complicaciones; pero he ahí que de re-
pente fallece la criada que le cuidaba, 
7 á los tres días un basurero en Sans 
(de enfermedad infecciosa), y al día 
siguiente una niña en Sarriá, barrios 
ambos, extremos de Barcelona: ¡luego, 
no cabía duda, la peste bubónica se 
había apoderado de la Ciudad Condal; 
j ora preciso, indispensable, urgente, 
tomar y... publicar que se habían to-
mado todas las precauciones! Los mé-
dicos experimentados y juiciosos, sin 
embargo, decían por todo lo alto que 
So habla motivo de alarma; que la do-
lencia del doctor Cercós era un simple 
caso de infección ordinaria; que su do-
méstica habia fallecido de un caso co 
nociditimo y frecuente en todas partes, 
de colerina ó colibacilemia; que el ba-
surero falleció de neumonía claramen-
te, y que la infección de la niña de Sa-
rriá era gástrica, y nada más. En va-
no: los noticieros hinchaban el perro... 
procurando la circulación del idem chi-
co; y la alarma trascendía á las esferas 
oficíale* de Madrid y á los periódicos 
del extranjero. Se practicó minuciosa-
mente la autopsia á todos los cadáve-
res sospechosos y... ni sombra, ni ras-
tro, ni indicios del temido microbio de 
la peste; se inoculó debidamente el 
eirvi de los muertos á los ratones y co-
nejos que, como es sabido, tan sensibles 
ion á la infección bubónica; y los ani-
malitos continuaban sin fiebre, tan in-
alterables y tan frescos; en fin, se ago-
taron las experienoias y las demostra-
ciones para hacer renacer la tranquili-
dad, probando que no se debía haber 
•Iterado; y gracias A las excitaciones 
de los periódicos serios, á las segurida-
des que daban los médicos, y... á que 
Cl doctor Cercós se halla camino de la 
curación, algunas familias, no la mayor 
parte todanía, se han serenado y se de-
ciden á no tomar medidas extremas. 
Por mi parte, puedo asegurar en con-
ciencia, pues he debido informarme 
Íerfeetamente, que el estado sanitario e Barcelona es excelentemente nor-
Cial; que no hay ni ha habido motivo Iguno de alarma, y que la peste bubó-
nica, gracias á Dios, no ha existido 
más que en la mente acalorada de al-
gunos .. principiantes. The debido in-
formarme perfectamente, además del 
Interés particular que como á todo hijo 
de vecino me ofrece la salud pública, 
jor haber recibido ayer un telegrama 
fie Sicilia (Catania) anunciándome que 
de confirmarse los estrago» de la peale 
en Barcelona, desistirían de la proyec-
tada numerosísima excursión á Kues-
Ira Señora de Montserrat loa devotos 
lleillanos de aquellas tierras. De dos 
Compañías navieras extranjeras, cuyos 
puques tocan en nuestro puerto antes 
Ée partir directamente para América, 
también que se proponen no pedir 
entrada, para evitar que los Cónsules nada prxieban, puedo decir que el 
¡¡ATMCIONÜ 
L A HORMA GRANDE, 
Aguila 2 0 1 . 
E L P A S E O 
Olíspo 57, e s d r á á Apiar. 
en las únicas peleterías que reciben e) c»l-
ndo E X T R A de P. Cortés y Ca., reconocido 
Sor las eminencias del giro como el mejor del 
taundo por sus condiciones ESPEC1ALE43 en 
hormas y estilos. 
Ce admiten encargos en pares sueltos j se 
remiten & todas partes. 
Gran variedad en calzado español y ameri-
•OBO de última novedad. 
¡¡MUY INTSRESANTEÜ 
EL CALZADO EXTRA 
de PEDRO CORTES y Comp. es sin 
disputa el mejor del muudo. Venta-
jas del calzado marca 
Ser construido por operarios escoji-
dos empleando materiales también 
escojUlos y ser fabricado con hormas 
especiales. 
Unicas peleterías que lo reciben: 
LA HORMA GRANDE, Aguila 
201, entre Reina y Estrella. 
E L PASEO, Obispo 57, esquina Á 
Affuiar.—HABAXA. 
CURA RADICAL EN 30 DIAS 
BE LA SIFILIS MAS REBELDE—SIN MCLESTiA PARA EL EHfERKO CON EL 
O X * l e H t a - l A f l , l C £ t X X O » - S u precio muy barato. 
Para informes sus ún icos agentes en la R e p ú b l i c a de Cuba, 
P E L E T E R I A E L P A S E O , Obispo esq. á Aguiar. 
De venta farmacia E L AMPARO, Empedrado esquina A Acular 
C-1286 
D R . A B E L L A , Sa lud n ú m e r o 4 6 . 
t - i J I 
no expidan limpias las patentes: creo, 
sin embargo, qae mejor enteradas den-
tro de algunos díaa de la realidad, de-
sistirán de sus propósitos. Son machas 
las familias pudientes, y no pudientes, 
que han anticipado su veraneo; y en 
los establecimientos de aguas y en las 
poblaciones pintorescas y más ó menos 
agradables, en que intentan refrescarse 
los industriales del trabajo intelectual y 
material de nuestra urbe, laconcnrren-
cia es más numerosa y abigarrada que 
en los otros afíos. ¡No nos faltaba sino 
la nota epidémica para que se hiciera 
más endémica la crisis insidiosa que 
atravesamos! 
Una nota para terminar este punto. 
La poderosa escuadra inglesa que man-
da el almirante Beresford, tenía anun-
ciada su visita á nuestro puerto para 
el 26 del corriente. Lleva unos 8,000 
hombres de desembarco; y aunque en 
honor de la verdad y para mengua de 
la cacareada cultura británica, debo 
decir que no es en modo alguno edifi-
cante el espectáculo que ofrecen las 
principales calles de Barcelona, en es-
pecial las que afluyen al puerto, cuan-
do las escuadras de Inglaterra nos 
visitan, frecuentando ruidosamente los 
marinos las peores casas y emborra-
chándose lastimosamente á todas horas; 
no obstante, mirada la cosa desde el 
punto de vista solamente material ó 
materialista si se quiere, no deja de ser 
considerable y reproductivo el consu-
mo de comestibles y otros objetos que 
hacen aquellas ensoberbecidas tripula-
ciones. Pues bien, el mismo día 26 se 
reeibió aquí un aviso oficial del lord 
que manda aquella hermosa escuadra 
diciendo que "por ahona suspendía la 
visita á nuestras aguas". Y he ahí la 
ligera escuadra (ligera en el sentido de 
la velocidad) marchando á razón de 
solas 4 ó 5 millas alrededor de las cos-
tas mallorqninas y entreteniéndose 
perdiendo en apariencia el tiempo, aun-
que seguramente aprovechándolo ins-
truyendo á los oficiales de.. nuestros 
puntos flacos. He visto, sin embargo, 
qne desde ayer se han hecho, por quien 
podía, gestiones para que no dejara de 
presentarse aquí por miedo á la peste la 
flota británica; y las últimas noticias 
que se tienen en el Consulado inglés, 
me permiten anticipar con fundamento 
que, si no toda, la mayor parte de la 
diviaion navarmencionada fondeará en 
nuestra rada antes del segundo domin-
go de Julio. Tanto mejor, política-
mente hablando; pues nunca son más 
humildes los ingleses qne cuando es-
tudian. 
Y ya que de asuntos internacionales 
hablo, paréceme oportuno consignar 
aquí que, de la misma manera que los 
españoles en Tánger cuando la visita 
del Emperador de Alemania demos-
traron su desafecto á Francia, la pers-
pectiva, hoy ya por fortuna bastante 
esfumada, de una guerra entre aque-
llas dos naciones por la cuestión ma-
rroquí, (pretexto inicial de un pleito 
de mayores vuelos entre tales pueblos) 
ha hecho palpable á nuestros gobiernos 
lo que sabíamos todos; ó sea que la 
alianza con Francia é Inglaterra es im-
popular; qne nuestros diplomáticos en 
París hace tiempo que han perdido el 
ojo certero; y que en caso de un con-
flicto entre los actuales Estados de 
Loubet y Guillermo I I , las simpatías 
de Catalufia, como las del resto de Es-
paña estarían, por decirlo así, vivas y 
dispuestas en favor del segundo, si no 
claramente contra el primero. Se dice 
que en Espafia no hay opinión públi-
ca; tal vez estaríamos más en lo cierto 
afirmando que la opinión en general 
no tiene órgano de manifestación; pero 
llegado el caso extremo, ella se muece 
y es capaz de removerlo todo. 
Las fiestas del Córpus que anuncié 
en mi anterior correspondencia han 
tenido sus notas hermosas, prácticas é 
interesantes, y también sus puntos fla-
cos, desacertados, sinceramente r i -
dículos. Los forasteros, á pesar del 
reclamo hecho, han brillado casi en 
absoluto por su ausencia; en cambio, 
los mesurados barceloneses han dejado 
traslucir un poco demasiado su ansia 
de divertirse 
En el Corso florido que se celebró en 
los jardines del Parque, tomaron parte 
una porción de carruajes más ó menos 
ricamente adornados; pero, excepto 
dos 6 tres, no se vió en ellos ninguna 
señorita de la buena sociedad. En cl 
concurso internacional de esgrima to-
maron parte también numerosos pro-
fesores italianos, franceses, madrile-
ños, castellanos viejos y catalanes: se 
hicieron buenos partidos, sin que lle-
garan á despertar la curiosidad públi-
ca: ganó el primer premio el italiano 
Sr. Galante, que creo enseñó esgrima 
en la Argentina y algún otro punto de 
América. En las pruebas de veloci-
dad para fijar el recorrido de un kiló-
metro á pie, en bicicleta, en motociclo 
y automóvil, se alcanzaron extraordi-
narias velocidades; pero, como prueba 
do que estos concursos generalmente 
chauffeur reconocido entre todos como 
el primero, guiando el mejor automó-
vil de Barcelona, llego el tercero 
á la meta. En las regatas que en este 
momento (ocho de la noche) acaban de 
verificarse en cl puerto, ha sobresalido 
la desorganización más perfecta. Dis-
tinguida y numerosa fué la concurren-
cia que, después de pesadísimos inter-
valos, ha tenido que presenciar la 
brillante derrota que á los remeros de 
nuestro club han causado sus compa-
ñeros de Alicante. Es de advertir que 
pocos años atrás, nuestros aficionados 
no sólo vencían en casi todas las rega-
tas españolas, sino que habían obteni-
do varios premios en el extranjero; y 
así vamos progresando. En las regatas 
de canoas-automóviles, venció fácil-
mente la del barón de Satrústegui; 
tenía 16% caballos de fuerza; la que le 
siguió 3%. 
El paso de la precesión del Córpus, 
larguísima y brillante de lucos, bajo 
los árboles de las Ramblas, cuajados 
de flores eléctricas resplandecientes, y 
entro los balcones ricamente adorna-
dos de damascos, llenos de gente, que 
sostenían en sus manos bengalas de 
colores, fué uu espectáculo conmove-
dor. 
B. 
EL AZUOAE EN NUEVA TOR1C 
Extracto de la Revista Semanal del 14 
del actual, de los señores Czarnikow, 
Me. Dougall y Compañía: 
"Fué más notable en esta semana la 
liquidación bursátil de remolacha, que 
hace tiempo viene efectuándose en Eu-
ropa, y como resultado, los precios ba-
jaron 7 >/d. á 9d. La baja en los azú-
cares de la cosecha pasada, fué como se 
esperaba, mayor que en loa de la pró-
xima cosecha; los primero» han bajada 
ya cerca de 7a. y los segundos 2s. sola-
mente, de su punto más alto en Fe-
brero. 
Aquella flojedad del mercado euro-
peo se extendió á este en seguida y las 
ventas efectuadas-lo fueron á li8c. me-
nos del precio anterior, ó sea 4c. los 
centrífugas base 96? y 3.3[8c, los mas-
ca bados base 89?. 
La tempranamente anticipada reiuc-
ción en la cosecha europea fué el orí-
gen de la gran especulación, mucho an-
tes de que se dejara sentir el efecto de 
dicha disminución y elevó el precio 
de la remolacha á 16s. 6d. en Enero. 
Esta alza demasiado rápida produjo 
demanda excepcional de refinado, que 
«basteció al país, aumentando inmen-
samente las existencias invisibles. Cuan-
do la baja comenzó, se hallaba no so-
lamente este país sinó también el mun-
do entero muy bien abastecido y por 
consiguiente, han sido notablemente 
pequeñas las nuevas transacciones en 
azúcar en bruto y refinado, durante los 
últimos tres meses. Lo qué se ha con-
sumido entretanto, salió de las existen-
cias invisibles, que fueron mayores y 
dnraron más tiempo de lo qae se cal-
calaba. 
Agregándose á lo precedente, vino en 
Abril el aumento en las siembras de 
remolacha y como es natural, el des-
cuento de una esperada cosecha mayor, 
en los precios, y como consecuencia, la 
baja. Lo que se aprende de todo esto, 
es la antigua lección conocida de que 
precios altos inducen aumento de pro-
ducción; y de que, en casos semejantes, 
abastecen el consumo las existencias in-
visibles, que son siempre grandes, es-
pecialmente después de haber transcu-
rrido una época normal de precios, co-
mo fué el caso en 1904. 
Las condiciones actuales del azúcar 
parece que dejan ya el campo libre de 
las incertidumbres que acarrea una es-
peculación loca y vuelven á imperar 
las leyes de oferta y demanda. Las 
existencias invisibles deben ser ya muy 
pequeñas aquí y en Europa y para re-
ponerlas se requiere mucho azúcar. Es-
ta reposición ha de comenzar tan pron-
to como se restablezca la confianza. Los 
precios actuales son bastante bajos para 
no temerse un nuevo descenso y queda 
evitado este peligro qne obligó á todos 
los expendedores por mayor y menor á 
comprar solamente lo estrictamente in -
dispensable. 
Las operaciones efectuadas en esta 
semana fueron pequefias, no por falta 
de vendedores sinó de compradores, 
quienes en su mayor parte, no se inte-
resan por adquirir más azocares. Al -
gunos compraron pequeños lotes y sus-
pendieron compras en seguida y para 
hacerles tomar otras partidas, hubo 
que establecer una baja en los precios. 
También se vendió algunos azúcares 
de almacén, acerca de los cuales es bue-
no tomar en cuenta que muy pocos de 
ellos fueron almacenados cuando exis-
tían precios altos. El día primero de 
Abril, 13.000 toneladas solamente ha-
bía en almacén y el primero de Mayo 
ya hubo 42,000 toneladas, lo cual 
demuestra que no se comenzó á alma-
iCa Z a r z a p a r r i l l a 
del *Dr. í i q e r 
es un poderoso remedio para todas 
las enfermedades originadas de san-
gre viciada, como los Granos, Ron-
chas, Diviesos, Herpes, Sarpullido, 
Tina, Ulceras Crónicas, Reumatismo, 
Catarro, y todas las afecciones es-
crofulosas, las cuales cqden pronto 
á las virtudes curativas do este 
medicamento. 
Toniza el estómago, 
el hígado y los ríñones, mejora el 
color de la tez, ó infunde nueva vida 
y vigor á todo el sistema. 
Para avivar el apetito, ayudar á 
la digestión, limpiar y enriquecer la 
sangre, reforzar el sistema y dar 
fuerzas á los debilitados, la Zarza-
parrilla del Dr. Ayer es la mejor de 
las medicinas. 
Preparad, per el Dr. 3~ C. ATTEB y O** 
L«w«U. M»la.. ü . u. x. 
cenar hasta que el mercado bajó y ha-
bía dificultad para vender, por falta 
de compradores. 
Entre las existencias en manos de 
importadores, digamos 69,000 tonela 
das, hay anas 25,000 de Filipinas, en 
yos tenedores no las venderán proba-
blemente, en espera de ana mejora en 
el mercado ó de una redacción en los 
derechos, por parte del Congreso. 
Las ventas de Cuba durante la sema-
na samaron unos 84,000 sacos. Como 
dijimos en nuestra revista anterior, 
una vez qne salgan de la isla todos los 
azúcares vendidos, las existencias sin 
vender no llegarán probablemente á 
240,000 toneladas. Y ahora es más pro-
bable que antes, que ana buena por-
ción de azúcares de Cuba se quede en 
la isla hasta fines de año, que es cuan-
do las existencias generales estarán en 
su mínimum. 
Kada se ha dicho.últimamente acer-
ca del tiempo en Europa, pero hay in-
formes de que el río Elba está muy ba-
jo, dando lugar á temores de qne se in-
terrumpa la navegaoión, como el año 
pasado. 
Los arribos semanales fueron 29,225 
toneladas, á saber: 
IOMUM 
Cuba 7 . . . . . . 16,726 
Puerto Eico 2,690 






A Nueva Orleans llegaron 21,000 
sacos de Cuba y 42,000 de Puerto Rico. 
Bejlnado.—Las entregas por cuenta 
de contratos anteriores han sido bas-
tante activas, pero el tono incierto que 
prevalece en el mercado de azúcer bru-
to, oontiene la demanda de refinado, 
cuyos compradores esperan otra baja 
en los precios. La irregularidad y la 
probable baja en los fletes contribuyen 
también á la falta de demanda. 
Ventas anunciadas desde el 7 al 14 
de Junio: 
37,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Julio, á2%c. cf., base 96?. 
1,816 sacos azúcar de miel de Puerto 
Eico, en plaza, á 3%o., base 89?, de-
sembarcado. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, de 
almacén, á 4.1i8o., base 96?. 
8,300 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, de almaeén, á 4. l[8c., base 96? 
27,000 sacos centrífugas de Cuba, en 
puerto, á 2.6i8c. cf., base 96?. 
7,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque Julio-Agosto, á 4c. cf., 
base 96?, en la refinería". 
LOS RETES INTIMOS 
u i i i i l E n i 
Doenmentos inédito». — La novel» de 
amor d« Draj?» y Alejandro. 
Cuando hace años se supo el drama 
del Konack (Palacio Real de Belgra-
do), se sintió el frío del horror en toda 
Europa. 
A l estupor de los primeros instantes 
siguióla indignación. 
Hubiérase dicho que los periódicos 
relataban, más que una historia real y 
palpitante, una hecatombe de los tiem-
pos bárbaros, imposible en pleno siglo 
X X . 
Un Rey, una Reina, sus allegados y 
sus servidores leales habían sido asesi-
nados en su propio Palacio, junto al 
propio lecho. 
La barbarie y la crueldad habían en-
trado por las puertas que les abrieran 
la traición y la cobardía. 
De todas partes corrió la gente á con-
templar el lugar del crimen, manchado 
de sangre. Allí estaban todavía los ver-
dugos; casi continúan todavía allí... 
Shakespeare no ha concebido una tra-
gedia tan espantable como la de Bel-
grado, en que se mezclan y chocan el 
amor y la ambición; donde seres do 
violencia primitiva se odiau hasta la 
matanza y se aman hasta la muerte. 
Hay en ella un entrelazamiento do 
pasiones que forma 1» trama dramática 
más profunda y vigorosa que jamás ha 
existido. 
Conocíamos casi la tragedia, ya la co-
nocemos en su fondo más íntimo, gra-
cias á testimonios escritos que el sable 
de los asesinos no pudo desgarrar. 
Se acaba de publicar en Leipzig, en 
lengua alemana, un volumen que alum-
bra con luz vivísima el desastroso fin 
de los Obrenovitch. 
Su autor—que oculta el nombre—ha 
conseguido encontrar el cuaderno ínti-
mo de notas del Rey Alejandro, en par-
te relativo á sus dificultades con los ra-
dicales, y cartas, todavía inéditas, de 
Alejandro á Draga, testimonios póstu-
mos que esclarecen la fisonomía de los 
dos héroes principales de la tragedia; 
la Reina, más ambiciosa que amante, 
fría y razonadora, prudente y avisada, 
digna por su talento de llevar la corona 
que el amor ha colocado sobre su her-
mosa cabeza; el Bey, enamorado ante 
todo y sobre todo, embriagado con su 
pasión, entregado á la fatal voluptuo-
sidad de sus ensueños, dolorido tan só-
lo por la turbación que en éxtasis de 
ternura producen los cuidados de la 
política que le impone su excelsa posi-
ción. 
Ama á Draga y no pide á su puebla 
más que amor para ella. 
Cuando decide asociar á su vida la 
de esta mujer fascinadora, adivina las 
consecuencias y los peligro»; pero loa 
teme sólo por ella. 
Si algo le espanta es ver que las nu-
bes, acumuladas sobro su frente, escon-
den también el rayo que puede herir á 
Draga. 
La víspera de la proclamación desús 
esponsales, la escribe esta carta, llena 
de pasión y no exenta de grandeza: 
''Querida mía: Cuando ayer salí de 
tu casa, recordó tus palabras con el al-
ma vibrante de amor, y no cerró loa 
ojos en toda la noche. Me absorbió una 
meditación extraña... 
Ya me es imposible estar lejos de 
tí... 
Yo querría vivir en la obscuridad, á 
tu lado, consagrado por entero á tí, á 
tu amor, lejos de las inquietudes de es-
ta odiosa grandeza; pero tus argumen» 
tos me alientan y me sostienen. Soy 
Rey. Soy el último do mi casa, y debo 
continuar en el Trono hasta el fin. 
Es mi deuda do honor. Pero ¡es que 
tú, Draga mía, debes compartir conmi» 
go los peligros de Trono, conmigo mar-
char al encuentro de los acontecimien* 
tos que nos esperan? 
La noticia de nuestro matrimonio 
producirá una tempestad. 
Ya veo á los ministros, instigados 
por Georgevich y por Milano, apres* 
tarse contra nosotros, llenos de ponzo-
ña, para destruir el lazo que une nues-
tros corazones. 
Yo los venceré; yoles probaré que 
soy verdaderamente Rey de Servia y 
que nadie tiene el derecho de imponer-
me su capricho. 
¡No quiero creer en nadie más que 
en tí, Draga, ángel guardián y, dentro 
de poco, mujer y reina mía! 
El porvenir paréceme sereno al lado 
tuyo. Sigue valiente y amorosa como 
yo. No temas á Milano ni á Bladau, los 
cuales, bien lo sabes, no retrocederán 
ante ningún medio para turbar nuestra 
felicidad. 
Bladan, sobro todo, intentaría, si 
pudiera, hacerme pasar por loco y en-
cerrarme en un manicomio. Debemos, 
pues, aprovechar su ausencia de Bel-
grado, para celebrar nuestra boda. De 
otro modo, sería imposible. Después, 
yo le prohibiré venir. 
Si quieres confiarme tus pensamien-
tos, escríbeme porNicoderao; desconfía 
de todos los demás porque estoy rodea-
do de hechuras de Bladan. 
Tuyo, hasta la muerte, 
ALEJANDRO". 
Estamos Á fin de Julio de 1900. Se 
R O M E R O & M O N T E S 
IMPORTADORES D E VINOS Y OTROS PRODUCTOS D E GALICIA 
Unicos Representantes de las marcas 
Viña Gallega, Flor del Rivero, 
Kiqja , Monte de Orof 
y Bodega, Las Albricias. 
T i n t o y Navarro, marca FOftllfia, 
procedente de Reus. 
Estos vinos se detallan en barricas, cuartos, ga-
rrafones y cajas. 
Unicos Representantes para la R e p ú b l i c a de Cuba 
de los afamados 
VINOS Y COGNACS DE PEDRO DOMECQ 
de Jcre» de la Frontera. 
R E C E P T O R E S D E A R M A S Y C A R T U C H O S , 
E a m p a r i l l a 19, H a b a n a . — T e l é í o n o 480 . 
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1 M4S PUROS, 
MAS SANOS. 
NI MAS FRESCOS 
P 4 M E S T E P A / S 
QUE LOS DE 
MARCA 
c 
¿ E N Q U E CONOCE USTED S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
bi í b Mos Hbm ei la esfera i rilo p í b : 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al piiblico eu general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes solitario, par» sefiora desde 
1 á 12 kllates, el par, solitarios para caballero, 
desde li2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zañros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
L A E M I N 
M F E E „ SIEMPRE SÜPER1ÜEES, ^ í a u t w m í m 
1 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
9- Tales (¡ (oía. 
D I A R I O D E 1<A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Julso 24 de 1905. 
han íumnciado oficialmente los eapon^ 
gales de Alejandro Í3e Servia y la seño* 
ra Cr.rlota Draga, nija de Pauta, anti-
gno prefecto, viuda del ingeniero Mas-
chiiüj títulos ambos de modesta bur-
guesía, injertados en una familia rei-
nante que, aún más humilde, hace cien 
i años guardaba puercos. Sin embargo, 
'el mundo político ha Umado muy á 
mal esta genialidad dol Rey: una crisis 
ministerial ha sido la primera respues-
ta. El regio novio la esperaba tanto, 
que no le ha impresionado poco ni mu-
cho. Sus sentimientou en este momento 
crítico de su vidiv están bien trazados 
en la siguiente carta, dirigida á un ami-
go de la iufaucia: 
"Querido amigo: Te agradezco tus 
cumplimientos por mi promesa de ma-
trimonio; es un enlace por amor que, yo 
lo espero, ierá bien acogido en Servia, 
porque gracias á mi decisión, subirá 
al Trono una hija de esta tierra. Me 
gustaría reunir en torno mío á todos 
mis amigos para no perder á ninguno 
de los que siguen siéndome fieles. Si 
te hablan mal de Draga, no lo creas: 
todo son mentiras. Es una nanjer muy 
buena, la mejor que yo he conocido en 
mi vida; no só por qué mis padres se 
han puesto á la cabeza de los que la 
calumniaban. Milano intenta minar-
nos el terreno en Viena y mi madre 
quiere enviar una carta á San Peters-
burgo para acusar directamente á Dra-
ga ante el Czar. Ambos excitan cons-
tantemente á sus partidarios de Servia 
para que no me presten obediencia. 
"¿Son padres estos seres! Ellos han 
ennegrecido mi juventud; su conducta 
escandalosa ha llenado de vergüenza á 
la dinastía de ios Obrenovitch. Por 
donde quiera que van encuentran cerra-
das todas las puertas. Hasta el Prín-
cipe de Montenegro nos mira con des-
precio. ¡Y ahora, después de haber 
deshonrado nuestra Casa, se irritan 
porque quiero hacer Reina á una hon-
rada mujer de Servia. 
''Pero yo estoy convencido de babor 
obrado bien. Lo demuestran las nume-
rosas cartas de felioitación que recibo 
y la alegría del país. Me han dioho 
que Nicolaievich ha referido que los 
aldeanos del interior del país han des-
garrado, de dolor, sus vestiduras, al 
anuncio de mis esponsales con Draga. 
Iso temo ir al interior para ver si es 
cierto que las mujeres de Servia están 
encolerizadas porque voy á desposar á 
una de sus hermanas. No lo creo; no 
creo que los aldeanos servios hayan 
cambiado tanto. 
"No; recuerdo que mi día Ranko 
Tajsik, el tribuno popular de Dragu-
cevo, me pidió limpiase á Servia de to-
dos los políticos actuales, que nombra-
se nn Ministerio do agricultores, insti-
tuyese un Parlamento de obreros ó 
hiciese Reina á una mujer del pueblo. 
Decía que por tales medios gsría yo el 
Rey más popular que jftmás hubo en 
Servia y mi Trono más sólido que una 
roca. Pienso á menudo en las palabras 
de Banko Tajsik, y deduzco de ellas 
que el pueblo servio debe aprobar mi 
mátrimonio con Draga. 
"Unicamente los políticos y los ofi-
ciales, excitados por Milaiio y Natalia, 
escandalizan. Pero yo quiero demos-
trarles qde están equivocados. Olvida-
ré que Milnno y Natal i? son mis pa-
dres. Te suplico que desmientas todas 
las calumnias propaladas contra Draga 
r OR %W ANO 
'ANTSj i i INVALI 
FOOD 
Calidad, no cantidad, 
es lo que se quiere en 
e l alimento de un niño* 
" M E L L I N S F O O D ^ 
tiene calidad. "MELUN'S 
FOOD", es todo digerible, 
f ác i lmen te asimilado y 
provee una gran canti* 
dad de nutrimento, con 
un gasto moderado de 
fuerzas digestivas. 
| Escriba pidiendo nu-
estro l ibro referente al 
" M E L L I N ' S FOOD". 
MelÜn'* Food Co. Boston. Maast 
Han pasado muebrs díasrsin que !a 
concordia llegue. La .lituacián inte rior 
es deplorable: el Rey no sabe á qaic i 
oir. Vuélvase á áonue quiera, Draga, 
á quien se ha hecho impopular, y que 
no ha dado heredero al trono, com-
prende que no podrá salvar al Rey, 
traicionado por todas partes, más que 
sacrificándose. Está resuelta. Debe es-
ta prueba de amor al qu^ tanto H h:-. 
amado; y se la dará. Siente 5n su de-
rredor crecer la conspiracióa sin sospe-
char, sin embargo, que esté tan pró-
xima.. 
Belgrado todo es júbilo en los p r i -
meros días de Junio: es la fiesta de los 
cantones. 6e ha construido un circo ín 
el centro de la capital, á donde concu-
D E 
ESCiRPENTER, PUJOL Y COMP. 
Nueva casa de óptica. Neptuno 89.—Gran 
eartido de espejuelos y lentes de todas clases. 
Se fabrican cristales para todas las vistas. ' 
10269 t8-19 
VENDEMOS ESPEJUELOS 
y lentes de oro macizo á Luis.—Nuestras Pie-
dras dol Brasil son de lo u-ás selecto que se 
íabrica. " E L IRIS", Neptuno 89. 
10270 t8-19 
Somos ópticos 
experimentados, con 20 años de práctica. 
Graduamos la vista sin cobrar nada por ello. 
IRIS**, Neptuno 8». 
10271 tS-19 
S E O O R R I J E N 
todos los defectos de refracción oci.lar, pues, 
con nuestros moderaos apáralos, lo podemos 
hacer con exactitud. " E L IBIS", Neptuno 89. 
10272 t8-19 
Q U I E R E N P I N T A R 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar. 
tfn, pintor. Obispo y Monserrate. E l Casino 
Teléfono 569. 9518 t26-3Jl 
y te salado con el mayor afecto. 
^Ta leal amigo y Bey, 
ALEJi.NDBO,^ 
La boda se ha celebrado, á despecho, 
de los sombríos propósitos, y m sin 
alegría. Tenía razón el joven Ee^? los 
aldeasos no han pnesto mala cara á la 
mujer de su oláse. Las gentes del pue-
blo estaban en número de 30,000 en las 
calies de Belgrado, saludando con v i ; 
brantes ¡zivios! á la á^posada, vestida 
de blanco, como en sus primeras nup-
cias. 
i l l a encadenado la novia las pasio-
nes y dominado loa planes? »Ha logra-
do hacerse perdonar el haber onupado 
en los consejos del Rey uu lugar que 
tantas vanidades se disputaban? Draga 
haparenta creerlo, y se franquea con uno 
' de estos hombres políticos, de quien 
ella cree haber hecho un instrumento. 
Ya asoma en ella la voluntad de auxi-
liar al monarca en su misión, para la 
cual es todavía demasiado joven ó ino-
cente: 
"Semendría 20 de Agosto de 1900. 
Idis aspiraciones están cumplidas, y 
me apresuro á daros gracias por la 
amistad que me habéis probado en ho-
ras de lucha La Eoiua no olvidará 
nuuca lo que habéis hecho por Draga 
Masohin. Habéis contribuido á guar-
darme el corazón del Bey contra todas 
las hostilidades, y yo encadenaré el co-
razón del Bey á vos. Estoy encantada 
con la felicidad de Alejandro, sólo tur-
bada por las injurias de los periódicos 
y por las cartas anónimas qnú nos man-
dan todos los días. Tras estos descon-
tentos están Milano y Natalia, cuervos 
que querrían matar la gloria de su hijo 
único. 
Yo sostengo al Bey en el combate 
que hemos «ntablado coutru ellos, y e • 
pero que el partido radical nos ayuda-
rá y nos será fiel. 
Bn cuanto á vuestros consejos, estad 
seguro de que yo procuraré hacor 1 
Rey amigo de los radicales. Ese es tam-
bién su deseo. 
El ministerio Jovanonie es provisio-
nal, y yo oreo que Alejandro querría 
encargar á Dujic la formación del nue-
vo ministerio, á condición, sin embar-
go de que el partido se alejase de les 
elementos autidiuástieos. Podéis ha-
cernos un gran servicio si queréis con-
vencer á los periódicos servios radica-
les de Austria-Hungría para que cesen 
en la campaña emprendida contra el 
Roy, 6, por lo menos, la dulcifiquen. 
El Bey se encoleriza cuando ve á los 
periódicos servios dar pretexto á los 
ataques de la Prensa extranjera. 
Si queréis aconsejarme 6 tenéis que 
comunicarme alguna novedad, venid á 
verme: nadie tendrá mayor placer en 
contribuirá restablecer la paz entre el 
Bey y los raaicales que "vuestra afectí-
sima Reina, 
rren loa músicos de- todas partes. La 
muchedumbre, enorm.\ desfila sin ce-
sar ante el Palacio; los cantores, entre 
[ella, gritan, mirando á las ventanas 
! del Palacio: ¡ ' 'Viva Él"T| "Viva Ella"! 
¡Y al día eiguiente, desde esas mis-
mas ventanas Rerán lanzados los-cuer-
pos, horriblemente mutilados y desna-
dos, del Bey y la Reina! 
La víspera, la Beina, atormentada 
por .prosentimientos lúgubres, ha escri-
to á una amiga una larguísima carta, 
cuya traducción es esta: 
1'Belgrado 9 de Junio de 1905 
Pese las ac'flmacioues que se nos 
han tributado estos días y al trabajo 
incesante de nuestro *'gabinete de la 
Prensa" para impedir que la voz de 
nuestros enemigos llegue á los oídos 
del gran público, no somos dignos de 
envidia. Marchamos á tiempos durísi-
mos. La mano de hierro de Markowitz 
destruirá lo que nos resta de popula-
ridad. 
Desdo el principio he intentado l i -
brarnos del sislema de Markowitz, yo 
quería que el Rey hiciera las paces con 
ios radicales. Pero el Bey está lleno de 
simpatía por el régimen militarj tiene 
una confianza inquebrantable en el 
Ejército. Pero esta columna también 
vacila. 
Markowitz ha visto ayer al Bey y le 
ha contado que se está sobre la pista 
de una conspiración en la cual está 
complicado el Cuerpo de oficiales. 
Markowitz ha rogado al Bey que 
acepte la dimisión al Gabinete y se 
reconcilie con los radicales de la extre-
ma izquierda. Esto seria la única sal-
vación para el Bey y para el país. El 
Bey Alejandro está abrumado por esta 
revelación No quiere separarse de 
Makowitz y, sin embargo, tendrá que 
hacerlo: si no es hoy será mañana. 
Más adelante, hablando de la ruptu-
ra posible entre ella y el Bey, dice 
Draga. 
Amo á Sacha, esta buena y fiel alma, 
infinitamente, y no dudaría en ofrecer-
le mi sacrificio separándome de él. No-
to que soy odiada, y que el no haber 
ten ' } hijos aumenta los peligros que 
nos amenazan. 
Acaso el porvenir nos reserva para 
muy pronto sorpresas completísima-
mente inesperadas. ¡Si el Bey hace las 
paces con los radicales de la extrema 
izquierda, la segunda reina de Servia 
seguirá bien pronto en el destierro á la 
primera! 
Paso las noches atormentada por dolo 
ro os presagios. Me persigue la imagen 
terrible de Miguel moribundo. Tiende 
sus manos suplicantes á los asesinos y 
les grita: ''No me hiráis más, herma-
nos, ya es bastante". 
Bin embargo. Sacha tiene confianza 
y, pese á todo, cree en la estrella de los 
Obrenovitch. 
Cuando pase la fiesta de los cantores, 
que nos absorve enteramente, tendre-
mos un gran placer en veros aquí ó en 
Nich, á donde iremos en cuanto las 
fiestas terminen. 
Seguid bien, mi querida amiga, y 
pensad, entre el torbellino de la gran 
ciudad que os retiene, en vuestra 
amiga 
D&Aai. 
La segunda Beina de Servia no s i -
guió a la primera en el destierro: al 
siguiente día de esta carta, fué asesi-
nada. Sacha, aquella alma buena y 
ñel, disputó á los verdugos la vida de 
Draga. Cayó ensangrentado al lado 
de ella, único héroe caballeresco entre 
tantos cobardes, había cumplido su 
promesa de novio y de Bey: ¡Tuyo 
hasta la muerto!" 
CORREO 
JULIO 
Gron temporal en Zaragoza 
¿aragáta 4. 
A las ocho de la noche se ha desenca-
denado un violento temporal de lluvia y 
viento. 
Este azotaba fuer temen to, barriendo el 
agua de las calles. 
Ha sido un amago de ciclón que ha 
producido gran alarma. 
El trámito se hacía imposible, los co-
ches corrían á galopo, las tiendas se ce-
rraban precipitadamente, caían con et-
trópifco IOK critaies de las vidrieras y trozos 
de toldos y h<4sta aloros de tejados vola-
ban por los aires, haciéndose peligrosísi-
mo el paso por las calles. 
Por la Plaza de \? Constitución era ca-
si imposible transitar, quedando por al-
gún tiempo suspendido todo movimiento. 
Varios cables eléctricos se han venido 
al suelo, siendo milagroso que no haya 
ocurrido desgracia. 
Las casetas de la verbena en Torrero 
han sido derribadas y los industriales lo 
han perdido todo. 
De los paseos han sido arracados mu-
chos árboles. 
Una anciana de G8 años ha recibido un 
golpe grave al derribarse un trozo de pa-
red en la calle de Bogiero. 
Las pérdidas de fruta en las huertas por 
coneecuencia del vendaval son de gran 
consideración. 
El huracán, que ha durado dos horas, 
ha causado grandes daños en los campos. 
Una escuadra inglesa en Barcelona.» 
Llegada oportuna. — Visitas.—Pre-
parando festejos.—Un entierro. 
Barcelona 4. 
Desvanecidos ya por completo los ru-
mores de peste y desmentidos oficialmen-
te por el Cónsul de Inglaterra en esta pla-
za, llegó esta mañana á nuestro puerto la 
escuadra inglesa del Mediterráneo, man-
dada por el almirante Sir Caries Beros-
ford. 
A las cinco de la madrugada fueron 
avistados los buques de guerra británicos, 
entrando des horas más tarde. 
Anclaron, como de costumbre, en la 
parte exterior de la rada. 
A las ocho arboló las insignias de al-
mirante el acorazado Pulwart, saludando 
•ú la plaza. 
Componen la escuadra los acorazados 
PulwaH, con 800 hombres de dotación, al 
mando del capitán de navio Brook; el 
Venerable, del mismo tipo, arbolando la 
insignia de coatralmirante; el Jeíieen, ol 
London, ol Principe de Gales y el For-
midable, con 750 plazas y 15,000 tonela-
das de desplazamiento cada uno. 
Los cuatro cruceros que completan la 
escuadra, son el Diana, el Leviátún, el 
Oarnabo7i y el Implacable. 
Todos los buques son de construcción 
moderna y casco de acero, montando ar-
tillería de tiro rápido. 
La dotoolóa de todos los buques suma 
7,370 Individuos. 
Dichos barcos visitaron ya este puerto 
en Septiembre de 1903. 
La presencia de la escuadra ha produ-
cido extraordinaria alegría en la pobla-
ción, por alejar todo recelo acerca de la 
existencia de la peste. 
Numeroso público acude al muelle, á 
pesar de lo lluvioso del día. 
Prepáranse festejos en honor de los ma-
rinos británicos. 
El almirante, vicealmiranto y oficiales 
de la escuadra,' acompañados del cónsul 
inglós, han cumplimentado esta mañana 
á las autoridades. 
Estas devolverán á las tres de la tarde 
la visita. 
La escuadra permanecerá aquí hasta el 
lunes próximo, ignorándose el rumbo 
que emprenderá. 
El Ayuntamleneo ha acordado obse-
quiar á los oficiales de la escuadra Ingle-
sa con una gira Campestre al Tibidabo. 
Además se celebrará en su honor un 
concierto en el Palacio de Bellas Artos, y 
se les invitará á que visiten lo-: eslableci-
mienios importantes y monumentos de 
la capital. 
El fabricante Sr Bertrán obsequierá al 
almirante y demás jefes do la escuadra 
con una gira en automóvil al monasterio 
de ^íonserrat. 
La colonia inglesa prepara partidas de 
crik-quet y foot-ball. 
Los tripulantes han desembarcado y 
recorren las calles en animado» grupos. 
El almirante obsequiará á las autori-
dades con un bannue 4 bordo de su aco-
razado y á la sociedad barcelonesa con 
una recepción. 
Durante la travesía de Pa'ma á Barce-
lona han fallecido dos tripulantes, uno 
católico y otro protestante. 
Mañana «erán conducidos los cadáve-
res al cemeatorio católico y civil, respec-
tivamente. 
Sus compañeros han comprado esta ma-
ñana cuantas flores había en las Bamblas 
para colocarlas en el camarote donde es-
tán depositados los cadáveres. 
A las cuatro y media el Alcalde ha de-
vuelto la visita al Almirante, siendo re-
cibido á bordo del Buhcark con grande» 
honores. 
Mr. Bercford, en español, ha manifes-
tado al Alcalde que es la primera vez que 
visita Barcelona y que se hallaba extre-
madamente xorprendido de la importan-
cia, riqueza y extensión de la ciudad con-
dal. 
El Almirante he concedido permiso 
para que el público visite diarfamente los 
buques de au mando. 
A las cinco se reúnen los concejales pa-
ra acordar lo» obsequios que se han de tri-
butar á los tripulantes y oñeiales de la 
escuadra.. 
Se ha verificado el entierro de los dos 
tripulantes de la flota inglesa fallecidos 
durante la travesía, á causa de haberles 
caido encima una grúa de levantar tor-
pedos. 
Los cadáveres han sido colocados en 
dos furgones de artillería, siendo condu-
cidos al cementerio, donde les hizo los 
honores una compañía de iníantería de 
Marina, mandada por dos oficiales espa-
ñoles. 
Dicha compañía hizo descargas. 
Fallecimientos. 
—En Aguilar de Campoo. don Gabriel 
García Bojo. 
—En Barcelona, D? Margarita Lupit y 
Fhurit de Pagés, D? Bosa Pujol y Bañ-
éis, D^ Josefa Gatell Inglés, D. Conrado 
Martell Arsndes, D. Froilán Pon ce de 
León, D. Enrique Artigas y Artigas, di-
rector del morcado de Borne, D? Dolores 
Puig y Cerdá, marquesa viuda de Alella, 
Mlle. María Chapón, D? Eulalia Tuset y 
Font de la Valí de Pujol. 
—En Benavento (Zamora), la señora 
doña María Amalla Ibáñez de Hazas, 
hermana del Marqués de Hazas. 
—En Caldas (Galicia), el abogado y 
primer teniente de alcalde del ayunta-
miento don Boberto López Anito. 
—En Cigales (Valladolid), doña María 
Betegón Bamírez de Arellano. 
—En Corufla. don Emeterio Boy Vei-
ra, teniente coronel de Infantería re-
tirado. 
—En Ferrol, la señorita Consuelo Fer-
nández y Bodríguez, don Gonzalo Borne 
ro Mella, teniente coronel de Infantería 
de Marina, don Manuel María Toyi.ní 
Hermida, doña Eufemia Gayoso, viudu 
de Villatoso; doña Josefa López ÍMta, 
viuda de Castro, don Bamualdo Villa-
mayor BIvas, doña Josefa Diaz de López 
— En Gijón, D? Laura Gonzáioz Ar-
güelles de San Martín. 
—En Jaén, el exalcalde y diputado 
provincial don Antonio Leonmí García. 
—En Lugo, doña Pilar Bóveda Boca-
monte. 
—En Málaga, don Bafael Serrano Ló-
pez, capitán retirado de la Guardia civil, 
doña Ana Ponco Puente de García Ma-
nún, y don Francisco Egea Molina. 
—En Madrid, don Bamón del Abella-
nal y Zarragoitla, arquitecto y director 
que fué de caminos vecinales, don Félix 
Sauz de Madrid, doña Juana Angulo y 
Gil-Machón, viuda de Ortiz; don Manuel 
Condado y Fernández-Peña, don Manuel 
de Vargas Machuca y González, D. Al -
berto de Egaña y Aranzaba, conde de 
Egafia; doña B&faela Begueríay Eudayol 
de Vidal, don Eusebio Fernando Herre-
ro y Tagueros, y doña María de ios, Do-
lores Beinoso y Gufval, duquesa de M«-
queda, marquesa de Aslorga. 
—En Orense, D. Domingo Grande 
Diaz. D? Josefa EeltrAn. 
—En Palma de Mallorca, don Pascual 
Ri'^t, cuñado del Sr. Maura. 
—En Pontevedra, doña planuda Noya 
Vila de Picó, el excaide dé Vieiio DMa-
muel Feijóo y Bantalla. 
—En Rivadesella, (Asturias), el canó-
nigo de la Colegiala de Covadonga don 
Evaristo González. 
—En Subaní (Gaiida), don Luís López 
Martínez; 
—En San Salvadrr de Poyo (Galicia), 
D. Indalecio Rodríguez Eleves. 
—En Valladolid, doña María Ruiz de 
Unidrobo Causio, don Leandro Mariscal 
y Espirga, teniente coronel retirado d« 
Caballería, y D. Francisco García y Gon-
zález Colorín. 
—En Valencia, don Manuel Bamach 
Beal. 
—En Viladran (Barcelona), D. Fran-
cisco de A. Pradell y Prat. 
—En Villaviciosa' (Asturias), D. San-
tiago Laiseca y Mezcorta. 
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda p e r f e c c i ó n á precios bara -
t í s i m o s . 
Otero y Colominas . 
San Rafael 3 3 . 
Julio 22 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NOUTE.—1 varón blanco le-
gítimo, 2 hembras blancas legítimas, 1 
varón negro legítimo, 1 hembra blanca 
natural. 
DISTRITO SUR.—1 varón blaco legítimo 
3 hembras blancas legítimas, 1 varón 
negro natural, l hembra blanca natural, 
1 varón blanco natural, 2 varones Mes-
tizos naturales, 1 hembra negra natural. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca na-
tural, 3 varones blancoís legítimos, 1 
hembra blanca legítima. 
DISTP.ITO OESTE.--I hembra mestiza 
natura^ 1 hembra blanca legítima. 
MATRIMONIOS CIVILES 
DISTRITO SUR.—JoséMóntero: con Ma-
ría Domínguez. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE. -Cecilio Sibrera, 86 
años. Habana, Animas 114. Disentería. 
—Domingo Pérez, 87 afios, Cuba, Ger-
vasio 90. Asistolia.—Zoila García, 9 me-
ses, Habana, Ancha del Norte 201. En-
teritis infantil. 
DISTRITO SUR.—Dolores Molina 59 
años, Cuba, Belascoatn 687. Debilidad 
seminal.—Eduarda Martiartu, 56 años, 
Cuba, San Nicolás 237. Cáncer del útero. 
DISTRITO ESTE.—Manuel Laza 42 años 
España, Convento La Merced. Tuber-
culosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Jesús Molina, 15 
meses. Habana, Santo Tomás 81. Bron-
er neumonía.—Emilia . Valdós, 68 años, 
Cuba, Jftsús del Monte 247. BtonConeu-
monla.—Carmen Martínez, 6 i le-es, Ha-
bana, Salud 201. Congestión (atarrar.— 
Manuel González, 3 nños, Ha'mna, San 
Francisco 28. Linfatismo.—Edelmina 
Tuna, 58 años Cuba, ^Clínica Interaa-
cional". Cáncer del útero. -Dolores-Fer-
nández, 2 años, Habana, Cádiz 25. Ane-
mia.—Angelina Ataloitia, 9 meses, Ha-
baca, Universidad 84. Sr. impión.—Jo-




Matrimonios civiles 1 
Matrimonios religiosos 0 
Defunciones 14 
Y 
Kadie hay más inconforme que la especie humana. 
La suerte de uno es envidiada por su prójimo invariablemente y nadie se conforma con la que tiene, al extremo de 
que, el que más y el que menos, la daría por menos de tres perras chicas. 
Entre el bello sexo es aún mayor la inconformidad. 
No hay gruesa que no quiera ser delgada ni delgada que no suspire día y noche por engruesar. 
Solo hay una cosa en que las mujeres están de perfecto acuerdo y es de que no hay en el mundo corsets como los 
D ^ O I T D E V A N T que recibe exclusivamente EL CORREO DE PARIS, Obispo 80, porque á unas y á otra;; las 
hace igualmente bellas y elegantes. 
Los últimos modelos acabados de recibir para gruesas y delgadas son originalísimos y constituyen el verdadero ideal 
de toda mujer que quiera lucir su cuerpo con todos los detalles de la perfección. 
HAY TAMBIEN MODELO.DE TALLE LARGO, 
PRECIOS: $5-30 7 $8-50-SE EN7IA1T A TODAS PARTES. 
E L C O R R E O DE PARIS. Obispo n 
C-1371 
T E L E F O N O 398. 
alt 
Rico Pérez & Ca» 
4t-19 
MALDITO 
hoieli «scrita en ioglú por 
CARLOTA M. BRAEME. 
PEOLOGO. 
Una mujer, pálida y vacilante, her-
mosa á pesar de sus der;aeradas meji-
llas j sus hambrientos y relncientes 
ojos, se dejó caer, en ana fría noche de 
Diciembre, eu uno d© los bancos ado-
sados al pretil do uno de 1< s puentes 
del Táiaésl¿ 
Era j - n e 1: el espeso cabello castaño 
que cala Hbre su frente, hubiese sido 
el mejor ornato de una cabeza que os-
tentase un -, di .dema, y la dulce y bien 
cortada be i 3 los I lanquísimos dien-
tes que r.l suspirar inostraba, hubiesen 
provoea !o las iic^enes más felices eu 
la imaginación de un poeta. 
Y allí se dojó caer, fijando en cada 
transennte uu m rada de extraña an-
•iedad: una airada tai: /riste y supli-
cante qne hubiese moridr á compasión 
á un salrajo de los más incultos. 
¡Que mundo d( angustias ajgaréofa 
reflejado aqoeilbi nebros y apena-
dos ojo*.: 
¡La miseria estaba escrita en el sem-
blante de aquella mujer como si la 
hubiesen impreso en una página! 
Había en toda su persona un aire, 
que la pobreza no había podido bo-
rrar, y nadie la hubiese confundido, 
aun envuelta en harapos, con las des-
graciadas que hacen de la mendicidad 
un-ofioioj pero no era su indumentaria 
lo que delataba miseria, pues aun 
cuando ligeramente vestida, nada ha-
bía en sus ropas *ucio ó andrajoso. 
¿Por qué, entonces, se preguiitará, 
venía á refugiarse allí en aquella cru-
da noche de inriernot 
¡Ay!... el por qué es lastimoso de 
decir! ¡Aquella gentil y hermosa mu-
jer era una mendigo! 
Con la impavidez qne engendra la 
desesperación, se habí.* arenturado en 
la sombra para implorar la caridad 
pública. 
Y sin embargo, había errado ya al-
gunas horas sin sentirse capaz de ten-
der la mano ó levantar la voz. 
¡Y era madre! ¡Pobre joven madro! 
Parecíale que a^uel era el úni^o me-
dio de salvar la vida de su tierno hijo; 
le horrorizaba pensar que podía oirle 
gemif en vano.por un pedazo de pan, 
pero había calculr.do mU sus fuerzas 
al creer que podría pedir una limosna 
para salvarle de los horrores de la ina* 
oición. 
Había cruzado rápidamente las ca-
lles más concurridas, más parecida á 
una persona que trata de escapar, que 
á un menesteroso que intenta afrontar 
la dura prueb: de tender su mano ne-
cesitada á los indiferentes transountes, 
hasta que, completamente rendida, se 
dejó caer eu el duro y helado asiento 
de piedra coa objeto de descansar ^de 
descansar y hacer ánimo", se dijo á sí 
misma, con un convulsivo temblor de 
sus descoloridos labios. 
Ko había probado alimento alguno 
en todo el día, y sin embargo, no sen-
tía la menor hambre, ni tenía con-
ciencia dii n^da, en 8uma; íuera de su 
amarga humillación y no confesada 
miseria. 
Verd-d es que notaba cómo las luces 
de las tiendas, en aquel concurrido dis-
tiito, religaban en las aguas del tur-
bio : rápi lo rio, notaba también cómo 
las estrellas, alia arriba, sobre su ca-
beza, hacían extraños guiños á la ciu-
dad, CCÜ sos cientos de agujas apun-
tando hábia el firmamento, y sus miles 
de palacios rebosando de placer y lujo. 
v- na udad en la que el dinero po-
d í i eoi t.irse por cientos de millones, 
donde había hombres lo bastante ricos 
para comprar un principado alemán y 
llorar un pie de vida como los prínci-
pes; doude la caridad, también abun-
da, y aun los perros vagabundos en-
c entran una mano protectora; ¡y, sin 
embargo, allí ella, una de las más her-
mosas criaturas de Dios, próxima á 
perecer de hambre sin que los hombres 
la dirigiesen una mirada! 
¡Era monstruoso, increíble, y sin 
embargo, ay, demasiado cierto! 
En su extremidad, aquella mañana 
había acudido al rector de la parro-
quia d^rde había asistido con piadosa 
regularidad algunos meses, animándo-
la á dar este paso el haber eido de sus 
labios, el domingo anterior, un elo-
cuente sermón acerca de la caridad. 
Después de haber dicho su nombro, 
fué introducida á presencia del verbo-
so ministro anglicano, que la recibió 
con bastante cortesía. 
Pero, cuando con voz balbuciente, 
la pobra joven expuso sus pretensio-
nes, la expresión del ministro cambió 
enteramente. 
Levantóse majestuosamente y con-
templó á la peticionaria con la severi-
dad de un juez que va á dictar contra 
un desdichado delincuente la senten-
cia de cadena perpetua, creyéndole 
merecedor de la horca. 
—¿Con qué derecho viene ustud 
aquí á pedirme á raí limosnast—pre-
guntó con áspero tono, y cuando en-
contró que la pobre mujer, medio 
muerta de vergüenza, no podía contes-
tarle, continuó con mayor aspereza 
aún:—Jamás la he visto á usted en mi 
iglesia... ¿está usted siquiera suscripta 
á alguna de sus caridades? 
—He sido muy pobre desde que vi-
vo en el distrito para poder dar na-
da,—dijo la mujer, tristemente, levan-
tándose para retirarse. 
—Ah, bueno... espérese usted,—di-
jo el rector con menos acritud, pero 
con un aire de pomposa caridad que 
en otro momento hubiese hecho son-
reír á la desesperada madre.—Su caso 
de usted es bastante legítimo, pero yo 
no tengo sobra de tiempo para ocupar-
me de ello... ahí está la ^Sociedad de 
Eepresión de la Mendicidad"... sorá 
mejor que se pase usted por alguna de 
sus sucursales... recogen grandes su-
mas para casos como el de usted... de 
pobreza justificada. 
La joven dió uu paso hacia la puer-
ta. 
—Pero no diga usted que la envío 
yo>—gritó el otro, antes de que la j o -
ven saliese. 
—Me hubiera podido negar su auxi-
lio con menos dureza,—dijo la menes-
terosa al verse en la calle, llevándose 
la mano al corazón como para contener 
una punzada.—«Cristo no echaba á los 
pobres como si fuesen criminales. 
Se encaminó á la sucursal más cer-
cana de la "Sociedad de Eepresión", 
apenas sabiendo á qué propósito, tau 
agobiada se veía por su desventura. 
Era una casa de triste aspecto, donde 
la limpieza no brillaba ciertamente. 
Vaciló antes de subir al primer piso, 
como indicaba la placa clavada en una 
de las jambas de la puerta. 
Su necesidad, no obstante, era gran-
de; se dijo que tenía ol deber de hacer 
toda clase do tentativas; era un pecado 
dejar á su hijo con hambre, pudiendo 
obtener ayuda á costa de lo que fuese* 
Por último reunió todo su valor y 
tiró del cordón de la campanilla, con-
testando de dentro una voz seca: 
—¡Adelante! 
Pero su corazón flaquoó; estaba á 
punto de volver la espald 1 y retroce-
der, cuando se abrió la paorta, y un 
hombre entrado en años, de aspecto el 
más repulsivo, la preguntó con voz 
amenazadora por qué había llamado si 
es que no ponsaba entrar, 
—Deseaba ver al secretario,—con-
testó la mujer quietamente y no siu al-
go de ingénira dignidad. 
—Oh, en este caso, señora,—respon-
dió el otro más suavizado,—-tendrá us-
ted que llamar á la puerta del piso ba-
jo; cu esta oficina .solo nos ocupamos 
en tomar informes. 
Pero la pobre desdichada había vis-
to ya bastante, y huyó do la "Seriedad 
do Represión", convencida de ^ue sa 
petición al secretario tan EOIO hubiese 
servido para añadir mayor humillación 
á la ya sufrida, sin ningún pro^oho. , 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A — E d i c i ó n do la t a r d e . - J u l i o 2 4 de 1 9 0 5 . 
LA LONJA 
Bn cumplimiento Á lo acordado por 
la Junta Directira, en sesión celebrada 
•n 21 de Diciembre de 1899, de orden 
íel Sr. Presidente se hace público que 
el martes 25, festividad de Santiago 
Apóstol, la Lonja no abrirá sus salones 
á la contratación. 
E M E DEL 
m m i mmimi 
(Por Ulégrafo) 
Corral Falso 23, á las 5 p. m, 
Al DIARIO D E LA MARINA 
Habana 
Ha quedado constituida boy la de-
legración del Centro de Dependientes 
del Comercio de la Habana en esta 
Villa, con ciento veinte socios. 
Después de suculento almuerzo, ce-
lebrado en el acreditado hotel de don 
Jesús Noriegra, se reunieron en los 
elegantes salones de la Colonia Es-
paA ia, cedidos por su correctísimo 
presidente por sustitucióu don Juan 
Antonio Castillo, los miembros de !a 
nueva Delegación bajo la presidencia 
del señor Cano y de los comisionados 
•efiores Suárez, Ardavin, Zequcira, 
Navarro y delegado 8r. Ruibal, eli-
giéndose la directiva que presidirá el 
popular Alcalde de esta villa Sr. Her-
nández, siendo aclamados presiden-
tes de bonor el respetable hacendado 
don Pedro Arenal y el presidente d« 
esa Asociación D. Francisco Palacios. 
Pronunciaron discursos elocuentí-
simos loa doctores Pifia y Zequeira, y 
los señores Cano, Navarro y doctor 
la Puerta, todos tendentes á ensalzar 
á l a gran Asociación de Dependien-
tes. El doctor La Puerta brindó por 
la prosperidad de la República y de 
la Asociación de Dependientes, Cen-
tro Asturiano y Centro Gallego, va-
liéndole no pocos aplausos. 
En el tren general partieron para 
«na capital los delegados satisfechos 
del acto celebrado, en medio do gran 
entusiasmo. 
El Correaponsal. 
ios m \ m m m m i 
(Por Telíarrafo) 
Al DIARIO D E LA MARINA 
Habana. 
En estos momentos empieza il orga-
nizarse paseo de Vives imponente ma-
nifestación Partido Moderado para 
esperar oradores juventud moderada 
que darAn mitin en Terry esta noche. 
De los pueblos limitrofes han lle-
gado centonares dé ginetes jr miles 
de excursionistas dispuestos á recibir 
dignamente Á los huéspedes. 
Fumariega. 
Acabo de presenciar el desíilc de la 
man i i estación de que hablé en mi an-
terior telegrama. 
Abre la marcha, á manera de van-
guardia una veintena de ginctos de 
la juventud moderada. Sigúela nu-
tridisíma comisión de más de seis-
cientas personas de las asambleas de 
barrio con el coronel Galdós j el Al-
calde Vietaá la cabeza. Después la 
banda municipal, orquestas de Cien-
fuegos, Cruces, Pal mira. Camarones, 
etc., las asambleas y comités de todos 
los barrios, de los pueblos vecinos, y 
una c abullería de más de 2,/SOO gi-
netes. En resumen; puedo asegurar 
que asisten á la nianifestacióu más 
de 10,(MM) personas. 
Seguiré telegraliando. 
FumarUija. 
A la llegada del tren ordinario que 
eonducia oradores de la Habana, las 
músicas, las sirenas de las locomoto-
ras y los vítores de la multitud han 
ensordecido el espacio. 
Vienen Kolhy, Roig, Coyula, Cál-
vez, Pórtela, etc., representante s.íu-
ventud Moderada. 
Esperábanle andén las comisiones 
del partido, con la juventud á la ca-
beza, presididas por el senador Frías, 
acompañado de la O. García, Maris-
cal, Pérez Morales y cien más. 
L a inaiiií<B»tación ordenada recorrió 
las callesdeSan Fcrnamlo, Santa Isa-
bel, Aduana, D'Cluet, San Carlos, 
hasta el hotel Union, donde se efec-
tuará á las siete un banquete. 
Ha llamado la atención, por lo ines-
perado, la presencia en la manifesta-
cióc de muchas damas de Cienfucgos, 
ocupando los coches todos de la po-
blación; dichas damas arrojaban lio-
res al paso de lo» manifestantes. 
Fumavietía. 
que, eso era obra de suicidas. Estu-
dió el estado actual del pais, flore-
ciente y próspero y lo injustó de las 
cargas que al Presidente déla I-Repú-
blica se hacen. 
Habló después el Ledo, la O. García» 
quien procuró demostrar que la j u -
ventud es y puede ser conservadora» 
que la juventud tiene derecho y debe 
siempre tomar parte en las luchas po-
líticas, porque ella será mañana la que 
deberá regir los destinos del gobierno, 
para lo que requiere preparación y 
experiencia. 
Hablaron después Coyula y el doc. 
tor Meruelos, á los que no pudimos 
oir por haber ido á presenciar otro 
miting que se celebraba en la calle; 
pero hemos oído hablar de sus pero-
raciones con elogio. 
( nando regresamos al teatro, ocu-
paba la tribuna el doctor Frías. Su 
discurso era esperado por todos, pues 
se sabía que allí definiría su verdade-
ra situación política. 
Habló de los lazos de afecto que le 
unían al general José M. Gómez y los 
que á sus amigos y electores de Cien-
Riegps le ataban; y cómo debía seguir 
siempre--como político disciplinado 
y amigo consecuente—al lado de los 
más y de sus mejores amigos. Añadió 
que como él siempre fué hombre de 
paz, incapaz de Ir á la guerra, preti-
rió prestarle * su patria sus servicios 
desde la emigración, que venir á la 
India de los campos; y que por lo mis-
mo quo asi obró antes, era imposible 
que iigurase en un partido donde se 
proclama la revolución como finali-
dad. 
Cerró la velada el licenciado Mario 
García Kolhy. Su discurso fué una 
obra de retórica elocuente y gallarda. 
Con la frialdad del analista en unos 
momentos y otras veces con la virili-
dad del tribuno, fué desmenuzando y 
calificando la fusión y sus hombres. 
Hizo palpable la imposibilidad de que 
fueran sinceras esas fusiones donde 
iban hombres de diversos matices y 
de diversos ideales; porque, cómo es 
posible — decía — que puedan unirse 
José M. Gómez, votante de la en-
mienda Platt y Alfredo Zayas, que no 
se ha cansado de pregonar en contra 
de esa misma enmienda Piat? 
En los momentos en que hablaba el 
orador, sintiéronse las cornetas de los 
bomberos anunciando fuego, y al huir 
parte exigua del público alarmado, 
contúvole el orador en brillantísimo 
período, haciendo referencia á los su-
cesos de Vueltas, que le valieron—co-
mo premio—atronadores aplausos y 
vítores de la multitud. 
Pumar/e^a. 
m m vmiiss . 
LO Dlí VUELTAS 
Ayer por la mañana regresaron á 
esta capital los comisionadus del Go-
bierno que fueron á girar una visita al 
Ayuntamiento de Vueltas. 
El presidente de la Comisión, señor 
Toymil, visitó en el acto ai Secretario 
do Gobernación, dándole cuenta de las 
gestiones practicadas para tratar de 
cumplir la orden del Gobierno, que no 
pudo llevarse á cabo por haber sido 
luceudiada la Casa Consistorial. 
La Comisión hizo entrega al Secreta-
rio de Gobernación de un expediente 
donde se relatan minuciosa ni ente los 
sucesos ocurridos en aquel pueblo. 
Los delegados del Gobierno hicieron 
grandes esfuerzos para evitar que se 
alterase el orden, amenazado varias 
veces por oradores exaltados, que eu 
alguuos mitius injuriaban al Gobieruo 
y proponían medidas descabelladas. 
La fonda donde se hospedaban los 
delegados del Gobierno, se hallaba cus-
todiada por la Guardia Knral, para 
evitar una agresión. 
El Juez de Instrucción que instruye 
la causa por incendio ha ocupado en el 
lugar del hecho ropas impregnadas de 
petróleo y ha procesado ai Jefe de Po-
licía. 
Después de celebrado banquete ho-
iel Unión, dirigiéronse oradores tea-
tro Terry, ocupado desde temprano 
por una verdadera ola humana. Al co-
rrerse la cortina, presentaba el teatro 
aspecto fantástico. Los palcos todos 
ocupados por elegantes damas, llenas 
las lunetas, repleto el escenario y api-
fiado en pisos, corredoras y galerías 
tanto público que hacía imposible e\ 
tránsito. 
Presidía senador Frías, acompasa-
do madores habaneros, elementos 
directores Partido y nutrida repre-
sentación Juventud Moderada Cieu-
fúegos v pueblos comarcanos. 
Abrió elactoI>r. Morejón, Presiden-
te Juventud Moderada CieMfuegos, 
quien hizo presentación oradores, di-
rigió saludo cortés á damas; y explicó 
en breves periodos propósitos levan-
tados. Fué aplaudido y vitoreado. 
Siguióle Napoleón Gálvez. Habló 
en defensa de la fusión. 
£1 Licenciado Miranda de Santa 
Clara consumió el tercer turno. Ha-
bló de la Juventud cubana, la que-
dijo-siempre ha sabido marchar uni-
da en vías del progreso y la libertad* 
Kecordó la juventud autonomista de 
•tros tiempos, la que tantos servicios 
presura á la patria y de la que la J u -
ventud Moderada es continuadora. 
I>espués ocupóla tribuna Enrique 
JJoig. Kn su discurso analizó los pro-
cedimientos de sus adversarios poli-
ticos. Acogió las amenazas revolu-
cionarlas de éstos para demostrar 
Ha sido nombrado Juez Especial 
para la instrucción de la causa por in-
cendio de la Casa Consistorial de Vuel-
tas el señor Vandama, actual Juez Co-
rreccional de Bauta Clara. 
Madruga, Julio 23. 
Presidente de la Repúblic;i. 
Habana. 
Partido Moderado de Madruga pro-
testa significación iocoQdioAyuutauiien 
to Vueltas, y reitera su adhesión á la 
causa del orden, vida de la Kepáblica 
y á su diguo Primer Magistrado. 
l'urdiña», presidente. 
Guauajay, Julio 23. 
Presidente de la liepáblica. 
Habana. 
Asamblea Municipal Moderada eco 
fiel opinión sensata protesta conducta 
antipatriótica de enemigos sistemáticos 
gobierno en sucedido Vueltas, desean-
do que procedimiento enérgicos Poder 
Central saquen salvo principio autori-
dad y causa orden. 
Corona Gálvez, presidente 
F E L I C I T A OION 
El estimado joven Homero tíeris de 
Latorre, Redactor de La Discusión, aca-
ba de alcanzar otro nuevo y señalado 
triunfo en nnestra Universidad, en los 
exámenes de oposición al premio de la 
asignatura de Historia Crítica de la 
Literatura Española perteneciente á la 
Facultad de Filosofía y Letras. 
El Tribunal compuesto de doctos y 
distinguidos catedráticos adjudicó por 
unanimidad el premio á nuestro queri-
do compañero, felicitándolo ademíls 
por los brillantes ejercicios que realizó. 
Unimos nuestra felicitación á las 
mucha que ha recibido el joven Seris, 
por este brillante triunfo. 
BEGKBBO 
Ayer regresó á esta capital don Juan 
B. Vermay, oficial de la Secretaria de 
Hacienda, que fué á Saucti Spiritus á 
auxiliar al Juzgado Especial que cono-
ce de la^cansa instruida con motivo de 
la muerte del Tesorero Muuicipal dou 
Félix Compauioui. 
TIN COMPASEE O 
Nuestro querido compañero el dili-
gente repórter de -Lo Unión Española, 
don Agustín V. Pomares, acaba de 
alcanzar un brillante triunfo en los 
exámenes do maestros verificados re-
cientemente, obteniendo la más alta ca-
lificación, después de haber realizado 
nnos magníficos ejercicios. 
Reciba el estimado compañero nues-
tra más cariñosa y sincera felicitación 
y que pronto lo véamos en una aula 
enseñando á la niñez los vastos y pro-
fundos conocimientos que posee. 
DETENCION 
Como presunto autor de las exigen-
cias de dinero y del robo cometido en 
la finca ^Algibe", ha sido detenido y 
puesto á disposición del señor Jnez de 
Marianao, un individuo que se llama 
Quirino Roanes, quien parece era el 
encargado de recoger el dinero exigido 
á Herrera. 
HKBIDO 
Ayer, á las nueve y media, y al 
transitar por el camino de Vegas, el 
vecino Pedro Delgado, fué herido por 
un disparo hecho por otro individuo 
llamado Ramón Guerrero, de la finca 
"Rosario". Delgado presenta va-
rias heridas en la cara, pecho y brazo 
izquierdo de alguna gravedad. 
El doctor Viamonte practicó la pri-
mera cura, calificando las heridas de 
menos graves. 
La policía procede á la captura del 
agresor que aun no ha sido detenido. 
ADHESIONES 
Los Dresidentes de los oomitás del 
Partido Liberal de Alacrane.s, de Los 
Palos y do San Anronio do las Cabezas, 
se han dirigido al general señor Náflez, 
adhiriéndose á la política de su ma-
nifiestô  y reconociéndolo como jefe úni-
co de dicho partido. 
TEA8LADO 
En la mañana de hoy ha comenzado 
el traslado de los niños asilados en la 
"Escuela de Compostela", los qno 
que son remitidos á la Casa de Beue-
fíceucia. 
OONFERENCI3TÍ.S 
Han sido nombrados conferencistas 
de la Escuela de Verano, para la asig-
natura de Fisiología, los doctores don 
Tomás Coronado, don Manuel Delfín, 
don Enrique B. Barnet y don José An-
tonio López del Valle. 
D E OBRAS PÚBLICAS 
Ha sido aprobada el acta de la re-
cepción provisional del segundo tramo 
de la carretera de San Antonio de los 
Baños y Güira de Melena. 
También ha sido aprobado el pliego 
de condiciones y modelo de anuncio 
pára la subasta del servicio del muelle, 
almacén y Ferrocarril de Dubrocq en 
el puerto de Matanzas. 
LA PRIMíillA PIEDRA 
El Sr. D. Servando Castañeda, Pre-
sidente de la Sección de IRecreo y Ador-
no del Casino Español de Cárdenas, se 
ha servido invitarnos para el acto de la 
colocación de la primera piedra del edi 
ficio que se propone construir aquel 
instituto en el solar que posee eu la ca-
lle Real entre lasde Aranguren y Prin-
cesa, y cuyo acto |so efectuará el dia 
25 del actual. 
Agradecemos la atención. 
ASOCI ACION MP.DIfO-FARMACEUTICA 
De orden del Sr. Presidente se llama 
la atención de los farmacéuticos acerca 
de la convocatoria, fecha 15 de los co-
rrientes, publicada en la Gaceta Oficial 
por la Secretaría de Hacienda, para 
que soliciten por escrito de la Admi-
nistración de Rentas de la zona fiscal 
respectiva, del 26 al 30 del mes en car-
so, el libro oficial que les corresponde 
llevar según los arts. 62 y 63 del Re-
glamento del Impuesto especial. Ha-
bana 21 de Julio de 1905.—El Secreta-
rio General. 
LA ADUANA DE CIKNFUENGOS 
Durante el mes de Junio último re-
caudó la Aduana de Cienfnegos, por to-
dos conceptos, $229,381.10. 
NUEVO FISCAL 
El Ldo. Juan Seiglie y Fernández, 
ha sido nombrado Fiscal Municipal del 
distrito de Remedios. 
BUSTO D E L GENElíAL MÁXIMO OOMK55 
El conocido escu i tor cubano dou José 
Ramos Almeida, ha modelado un bus-
to del caudillo Máximo Gómez, de ta-
maño natural. 
La actitud del gusto es grave y sere-
no, y muy notable el parecido de la fi-
sonomía; resultando una obra admira-
ble digna de figurar en un local donde 
se quiere honrar la memoria del héroe 
de la independencia cubana. 
El señor Ramos Almeida tiene su 
estudio en San Nicolás 146, y ha saca-
do varias copias de su obra para la 
venta. 
PARTIDO MODERADO 
Comité provisional del barrio del Santo 
Angel 
De orden del señor Presidente se cita 
á los vecinos del barrio, simpatizadores 
de éste, para la Junta general que ha 
de celebrarse hoy 24 del corrieute, á 
las ocho, p. m., en la calle de Aguaca-
cate número 30 con el objeto de la to-
ma de posesión de la Directiva de este 
Comité y tratar do varios asuntos rela-
cionados con el mismo. 




ÜASAS OB UA.wlAO 
FlainespAaola.... de 79 ̂  h 79^ V. 
OallAÜia. de «a a 85 V. 
billetes B. l̂ spa-
ftoh do 5 á 5>¿ V . 
Oro a m e r i o a n o í . ^ p 
contra esp ifioL J ao 1W/» a 1U5,/» r* 
Oro amer. unura \ A 0 
plata eapaíl da, J á 36 ^ P-
Centeaes á 6.61 plata. 
En can ti dad «a,, á 6.62 pUte, 
Luiaes & a 6.28 plaUk. 
En cantidades., á 6.29 plata. 
El p€ao amerioi- ) 
no su plata es- l á 1-56l̂  V. 
paflola i 
Habana, Julio 24 úe luu¿. 
BASE-BALL 
Premio de Verano. 
El desafio efectuado ayer entre los 
clubs Eminencia y Azul á pesar de ha-
ber sido más malo que los celebrados en 
el presente Premio de Verano no dejó 
de ser interesante, por efectuarse duran-
te el mismo espléndidos lances, como 
son las bolas atrapadas por Armando 
Cahafiasy Luis Fresneda, el doubleplay 
realizado por Figarcía, y three base hits 
de Arcafio y Hernández, este último 
jugador del Azul que ayer hizo su de-
but. 
El campo de ambos clubs jugaron con 
mucho descuido, lo que dió origen 
al gran número de errores que apare-
cen en sus scores. 
Los piíchers Calvo y Franqul tuvie-
ron que ser sustituidos por Ortega y 
Cacharro. Este último muy efectivo, 
pues en los cinco innings que jugó, los 
azules sólo lograron sacarle una vez la 
bola de hit. 
Hé aquí e]Score del juego: 
3E1TT1 ± X X G T X G ± S L 3 3 - I B - O -
JUQADORE3 
B. Carrillo 8S 
A. A rea fio L. F. . . 
G. González C 
J . Ckstillo 1? B.... 
G. (Jarcia 2í B 
B. Padrón R. F. . . . 
T. Pérez R. P 
L . Fresneda 3í B. 
A. Franqui P 
J . Cachano P 
R. López O. F 
Totfclea 3¿ 6 
* 2 H* 
S 
.• a a 
S a l 
2 24 13 8 
• A a s i x l ZO- 1 5 - O . 
JUGADORES 
E . Prats lf B 
M. Valaéa L. F 
A. Cabañas 2? B 
li. Hernández 8?B.... 
F . Valdés 11. F 
L . Martínez C. F 
A. Molina C 
R. Flgarola S. S 
A. Ortega P 













I 1 0 1 
II 1 
0 1 
ANOTACION FOR ENTILADAS. 
Eminencia 2-1-0-0-0-8-0-0-0— 6 
Azul 2-0-2-2-1-0-1-0-1= 8 
¡Sumario: 
Earned runs: Azul 1 por E. Prats. 
Stolen bases: por H«ruáudez y Martí-
nez. 
Three base hits; por Arcano 1, Hernstn-
dez 1. 
Double playfl: Eminencia i, por Ca-
chorro, García y Carrillo. Azul 2: 1 por 
Cabañas y Prats y 1 por Figarola. 
ínnings jugadoM por los pitchers: Cal-
vo 1, Ortega 8, Frunqui 3, Cachurro 6. 
Hits dados á loa pitchers: á Calvo 1 de 
una base, á Ortega 1 de 3 bases y 3 do una 
base, & Franqui 3 de 1 base y 1 de 3, á 
Cavhurro 1 de 1 base. 
Struck oute: por Calvo 0; por Ortega 3 
Carrillo y 8. García 2, por Franqui 0; por 
Cachurro 3 áM. Valdés y Flgarola 2. 
Called balls: por Calvo 2 á Carrillo y 
Arcaflo; Ortega 3 á G. García, Areafío y 
Cachurro: por Franqui 4 á Cabafia», Her-
nández, Molina y Ortega: por Cachurro 
3 á Prats, L. Martínez y Ortega. 
Dead balls: Calvo 1 áCaatillo; Ortega 1 
Arcaflo. 
Tiempo: 2 horaa y 15 minutos. 
Umplres: Gutiérrez y Utreras. 
Anotador Oftcial: R. 8. Mendoza. 
Delegado por la Liga: M. F. Calcines. 
En el primer inning estando al bal S. 
García, es sustituido Calvo por Ortega. 
En la 4? inniug es ŝustituido Franqui 
por Cachurro. 
En el 7o inning cg sustituido Padrón 
por T. Pérez. 
MENDOZA. 
loTtadcuto larftljno 
E L NIAGARA. 
Procedente de Tampico entró en puer-
to el silbado el vapor americano "Niagar 
ra", con ganado, y salió el domingo par 
ra New York vía Matanza-!. 
E L CARMELINA. 
E l vapor noruego "Carmelina" fondeó 
en bahía ayer, procedente de Puerto Ca-
bello, con ganado, f-. 
E L MARTINIQUE. 
En lastre y con 21 pasajeros fondeó en 
puerto esta mafiana el vapor americano 
"Martinique", procedente de Miami y 
Cayo Hueso. 
E L VIGILANCIA. 
Conduciendo carira general y pasajeros 
entró en puerto hoy el vapor americano 
"Vifüancia", procedente de Veracruz. 
E L KALFOND. 
Para Tampico salió el sábado el vapor 
noruego uKalfon". 
E L EXCELSIOB. 
Eita mafiana entró en puerto el vapor 
americano "Excelsior", con carga y j>a-
•ajeros, procedente de New Orieans. 
Por disposición de la Sanidad Maríti-
ma oste buque ha quedado en cuarente-
na por existir en el puerto de su proce-
dencia casos de fiebre amarilla. 
Los pasajeros llegados en el mismo se-
rán trasladados al Departamento de Tris-
comia, donde permanerán los cinco dias 
que marca la ley de curen tena en estos 
casos. 
ENFERMOS. 
Al hospital Las Animas lueron condu-
cidos hoy en una ambulancia, por dispo-
sición de la Sanidad Marítima loa pasar 
jero» Ilegrados dé Veracruz en el vapor 
'«Vigilancia", Rosa y María Abraham y 
Antonio Urilnóf, que se encuentran ata-
cados de fiebre. 
GANADO. 
El vapor noruego "Carmolina" trajo 
do Puert') Cabello para los Sres. Silveira 
y 1,300 reses. 
El vnpor MtifffVafHi "Niagnra'*, ha 
importado de Tampico para los seftores 
Martínez y Posada, 4t> toros, 40 toretes, 
102 becerros, 102 vacas horras, 14 novi-
) llouee, 24 terneras, 23 vacas y crias, 20 
j muías, 32 yeguar y I2ó caballos. 
ESTADOS^ MDMIS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
D E H O Y 
I M P O R T A N T E E N T R E V I S T A 
San JPctersburgo, Julio -Acom-
pañado por sn hermano, Miguel Ale-
xandrovltcli, el Ministro de la Mari-
na, Almirante Barileff y nn nnmero-
so séqiiito,el C z a r salió ayer de Feter-
Iioff, en su jate, para encontrarse con 
el Emperador de Alemania eu el gol-
fo de Finlandia. 
Ha llamado la atención que el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores no es-
té representado en la entrevista que 
van á celebrar los dos soberanos, y se 
dice qne su encuentro lia sido arre-
glado pcrKonalmcnte por ellos mis-
mos, sin intervención alguna extraña. 
A P E S A R D E L A R O T U N D A 
N E G A T I V A 
E l rumor relativo á cata entrevista 
que estuvo corriendo durante varios 
días, fué rotundamente desmentido 
en los circuios grubernativos. 
E L E N C U E N T R O 
Berlín, Julio 24 - Se lia recibido en 
la Cancillería de Estado la noticia de 
que el Czar de Rusia y el Emperador 
de Alemania se encontraron tempra-
no esta mañana, en la costa de Suecía, 
siendo esta entrevista la continuación 
déla correspondencia que ban soste-
nido acerca de la paz. 
F A L T A D E D I R E C T O R E S 
Y E D U C A C I O N 
San refersburgo, Julio 24- E l Pro-
curador del Sauto Sínodo, Pobledo-
uost*eff, manifestó ayer al Represen-
tante de la Prensa Asociada que el 
pueblo ruso no está preparado para 
el gobierno parlamentario, pues ca-
rece de lo»» directores y la educación 
necesaria para gobernarse por si mis-
mo, supuesto que los actuales refor-
mistas no pasan de ser meros teóricos 
S E G U N D O C O N C R E S O 
D E L O S Z E M S T V O S 
Mo«cow, Julio 24-lia sn última se-
sión acordaron los delegrados do los 
Zemstvos celebrar un segundo Con-
«reso para el cuul serán convocados 
los representantes de la población ru-
ral y de las soeldedades agrícolas y 
financieras. 
C I U D A D E N P O D E R 
D E L P O P U L A C H O 
San refersburgo, J u / o ^ -Anúncia-
se que la ciudad de Nizhui Novogro-
rod estuvo ayer durante cinco horas 
bajo el dominio de millares de revol-
tosos de los cuales tuvo la tropa que 
matar y herir á un grau número, an-
tes de lograr restablecer el orden. 
F A L L E C I 311ENTO 
New York, Julio 24.--ToAcgrtifian de> 
Poughkeepsie, que ha fallecido en 
aquella población, de resultas de una 
afección cardiaca,Mr. Leiuont, que fué 
Secretario de la Ciuerra en el gabine-
te del Presidente Grovcr L . Cleve-
land. 
P E T R O L E O I N C E N D I A D O 
En telegrama de Ilouston, Teja», se 
anuncia que, á consecuencia «le nn ra-
yo que c a y ó ayer sobre nnos tanques 
de petróleo de la Compañía que ex-
plota los pozos de Uumble, murieron 
cinco hombres y se incendiaron los 
grandes depósitos que contenían dos 
millones de barriles y el fuego, que cu-
bre ya una milla cuadrada, se cstA 
extendiendo rápidamente. 
M U E R T E D E U N A R T I S T A 
r a r í s , Julio 24. —Un fallecido el 
artista Henner. 
D E C L A R A C I O N D E B A L F O U B 
Londres, Julio ^ . - - S i r Balfour, 
jefe del Ministerio, ha anunciado hoy 
en el Parlamento que por ser de poca 
importancia la cuestión cuque recayó 
la semana pasada nn voto adverso al 
grobierno, sus colegas ban acordado 
no dimitir. 
T R I U N F O D E L G O B I E R N O S E R V I O 
Belgrado, Julio 24 . - -LA» elecciones 
verificadas ayer para la reconstitu-
ción del Parlamento Servio, asegu-
ran al gobieruo una mayoría absolu-
ta eu la n nova Cúmara. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Julio 24.— La cotización 
del azúcar de remolacha abrió esta 
mañana ii l is . I.T|g«f. / 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Vork, Julio ^4.—El s á b a d o 
se vendieron en la Bol̂ a de Valoras de 
esta plaza, 435,800 bonos y aecionaa 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Lon ja de Víve res 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén: 
50 Cf jabón Fama de 100 lib., 18 o. 
50 CI .» ti SOlib., $4.75o. 
160 Ci ,. flotante Copeo de N. Y. Fairlan-
KS & Co. |S C. 
50i4 pp. t ino Rioja Varrilez», $17 uno 
60(4 „ ,, Navarro Mañera, f 17 uno. 
o00 Cj cerveza negra Basilisco, Da 50 
P0T4 nno Jerez surtido A. Blazquez, 47.50 o 
oOl* ,» 17.76 o. 
600 lib. pimentón La Serrana, 30 qL 
200 galletas beñorita de 22 lib £21 nf 
I 00 María de 6 lib. $1/25 Lr 
8̂ m>. t ino Torregrosa, |'J2 pp 
W)M ,, Adroit Imbert, f l l c. 
40 üi chocolate M. López, f30 qt. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA <* 
ENTRADOS 
Día 22: 
De Tampico, en 3 días, vp. am. Niágara, capo-
tan O'Keefc, ton. 2265, con ganado á Zaldo 
y Comp. 
Dia 23: 
Do Puerto Cabello, en 6 días, rp. ugo. Carm». 
lina, cp. Auderson, ton. 1693, con ganado á 
Silveira y Cp. 
Dia 24: 
De Miami y Cayo Hoeso, en 8 horas, Tp. ama. 
rienno Martinique, cp. Dillen, ton. 996, en 
lastre á G. Lawton Chflds y Cp. 
De Veracruz y escalan, vp. am. Vigilancia, ca-
pitán Kuight, ton. 4115, con carga y carga 
y Comp. 
De Nueva Orieans, en 2 día», vap. am. ExceK 




Tampico, vp. ngo. Kalfond. 
Jacksouville, bgtin. ings. Culdeon. 
Dia 23. 
N. York, v. Matanzas, vp. am. Niágara. 
C. Hueso, gta. amer. Serañna. 
Dia 24: 
C. Hueso y Miami, vap. amer. Martinique. 
Movimiento de pasajeros 
. LLEGADOS 
De Miami y Key West, en el vp. americano 
Martinique. 
Sres. W. H. Orines—T. C. Burgostun Ramoi 
—M. Valdés F . C. A vela Josá Pérez—M. 
Casal—Abelardo Costa—Julio Ayala—Manuel 
Hernández—Manuel Rodríguez—Justo y Fran-
cisco Pérez—Felipe Mauri—José Alabada—J, 
Galves—O. Rendueilo—R, Majasa—D. Valenu-
ne—Enriqueta Alonso. 
SALIDOS 
Para Nueva York en el vp. am. Montcrey: 
Sres. María Onagoton y 2 de fam—Emilio 
del Barrio—J. Martínez—Juan Pablo Toñalery 
y 4 de fam—M. Major Rivera y 1 de fam—Max 
Bachr—D. Bechl— J . Enriquez E . Durant— 
Juan y María Lopes—A. Madrajo—ü. Barón 
Heintze—A. Majtin—J. Willet F. García— 
J. Viler—M. Barqnilero y 2 de fam—M. Bao* 
tizo—E. Zoborn—R. Loson—C. Gallehen—Ja» 
mes Willians—W. Wilson F . Mier—B, WI. 
Ilianson—B. Xenicb—V. Vanvelbuburg—Er-
nesto Oalí—W. Hervis—J. Yaun—S. Koppel—. 
E. Prebon Dulce María y Artoro Sanche» 
Fuentes—M. Abril—F. Rodríguez—C. Dnoso—• 
C. Robinson—M. Oreemba—J. Ferror Ana 
Ferrer y 2 de fam—Beatriz "Wood—3. Noas-
kans—Manuela Harvey y 3 de fam—Carmen 
Losaula—Ernesto Carncaburu—C. Ron—Josf 
Ponce da León—Severiao y Bernardo Jorge—7 
J. de Acevedo—W. Gonld—G. Beal—Sidney 
Jones y 2 de fam—C. Stevena—J. Loche—Ba< 
nibo y Juana Pajo—H. O^an—A. Betancourt^ 
R. Me Adán—Pablo üesverulne y 3 de fam-* 
María Boza—Rosario Os ten C. Santalla—F, 
Santalia—F. Carvajal-D. Uodis—J. Julia—AJSI 
turo Savia—Paul De Graso y 2 de fam—M, Ch« 
riqae*. Gómez y 2 de fatn - G . Relgi—8. Ruplt 
y 1 de fam—N. Pantln—J. Pelletrean—S. Haá 
burger—E, Mogan—O. Skllman. 
COSUSÍ CABOS. 
HTRO SALLEGO 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
De orden del señor Presidente y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Reglamunto de la 
Sociedad, so cita á los señores socios para la 
seginida Junta General ordinaria correspon-
diente al año en curso; que se Rev»i-á á efecto 
en I03 salones de esto Centro el Domingo pi ó-
ximo 30 del mes actual á las 12 del día y en la 
que, de acuerdo con io determinado en el ar-
ticulo V3 del expresado RoglameiiLo, se trata 
rá: PRIME':0: Uel cumplimiento que haya 
dado la Directiva á los acuerdos tomados poí 
las Juntas Generales anteriores. bEGUNDOi 
Del informe que dará la ruiacna Directiva res-
pecto í to ios ios asuntos de la Sociedad. 
Deapne» de cumpLdos dichos requisitos se 
dará también cnenta de tres proyectos de fa-
bricación de pabeilones para la Casa de Salud 
"La Benéüca,, y de una moción del seftor Te-
sorero relacionada con los recibos existontu 
eu archivo y en poder del cobrador de atrasos, 
todo lo cual se halla de man fiesta en esta Se* 
creían;», para que pueda ser estudiado antea 
de La Junta. 
Se advierte que los señores asociados dah<h 
rán presentar el recibo correspondiente al mei 
de la fecha, para acreditar su derecho y perso-
nalidad. 
Habana 21 de Julio de 1905.—El Vice Secre-
tario, Joaé Abck iia. 
C-13ÍÍ1 alt 5t-22 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PU-
BLICAS.—Edificio de ia Hacienda, Habana.-» 
Hasta las dos de ia tarde del dia 27 de Julio do 
1205se recibirán por el que sa.scribe, 011 este 
Oficina, proposiciones en pliegos cerrados pe-
ra sumia.'stro de madera con destino 6 la repa-
ración y conservad'6:1 de mnclles y tinglado* 
en ê fce puerto.—Los sobres que las contengan 
serán diri.idos á Juan M. Portuondo, Director 
General de Obras Públicas, poniéndoles el 
dorso "Proposjción para saminlstro de made-
ra para obras del Puerto".^Se facilitarán im-
presos en blanco y si darán, informes á quien 
lo solicite.—Juan M. Portuondo, Director de 
Obraa Páblioaa. e 1361 ait 6-17 
SUBASTA DE CEMENTO.—Secretaría de 
Obraa Püblicas.—Jeiatura de la Ciudad de le 
Habana. - Habana ü2 da Julio de 1906.-Hasta 
la una de de la tarde del dia lí de Agosto de 
1905, se recibirán en e^a Oficina, Tacón n. 8, 
proposiciones en pliegos cerrados para ®* 9U~ 
ministro de 32,300 kilos de cemento "Por-
tlan". En esta Oficina se facilitarán á los que 
loasoliciton, loa piMigos de condicione», mo-
delos en blanco y cuantos informes sean ne-
cesarios. D. Lorabillo Clark. lugemero Jefe 
do la Ciudad. . 
c l . m alt 6-22 
ANTTNCTO —Secretaría de Obra» Públicas.-* 
Licitación para el suministro de QUINIEN-
TOS barriles de cemento y CIEN planchM de 
metal desplegado un mero diez, con destino á 
las obras de Saneamiento del Arroyo Yagra-
ma on esta Ciudad.- DEPARTAMÉNTO DH 
OBKAS PUBLICA3. - -JEF vTURA D E L DIS-
TRITO DE PINAR D E L RKX—Pinar del Río 
24 de Julio de 1905.—Hasta las tres de la tarda 
del día 3 de Agosto de 1905 se recibirán en ee-
taOficina, antiguo Cuartel de Infantecia en 
esta Ciudad, proposiciones en pliego» cerra-
dos para el su mtnistr o de cemento y metal 
desplegado para el saneamiento del Arroyo 
Yagrunuben esta Ciudad, eu las cantidades 
que arriba se expresan.—Las prnposiciones 
serán abiertas y lerdas pñblicamentc á la hora 
y feoba/* mencionadas—En esta Oficiara y ett 
la Dirección General, Habana, se facilitarán 
al que los solicite los pliegos de con di ciónos, 
modelos en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios.—Lnis G. Estéfani, Ingeniero Jefe, 
c 1382 6-24 
á los Sres. aceioní*t4»s de la. Sociedad 
Anónima 
"T.A R E G U L A D O R A " 
No habiéndose efectuado la Junta, convooe-
da para el dia 21 por falta de concurso; por 
órdt n del Sr. Presidente se cita de nuevo para 
la que tendrá Ingar el próximo Domingo 30, al 
medio dia, y en el mismo local del "Centro 
Asturiauo", con el número de accionistas que 
concurran. 
Orden del día. 
Lectura y sanción del acta anterior. 
Informo de la Comisión de glosa. 
Balance Semestral. 
Informes Administratlvosi 
Habana y Julio 24 de 1905.—El Secretarle-
Contador, Emilio de los Ueros. 
10504 alt t3-24 «14-25 
I>e Idiomas, Taquigrafía, Mecanosrrafía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se paedea adqainr va OJS. AJAÍJ au, ios ô auoialientos de U Arlfr» 
mitica AlercantliV leneónrla d e Libros. 
Clases de & de lama ñaña á 9>í déla noche. 9736 M J l 7 
D I A R I O B B L A M A R I S A ^ E d l d í n de la tarde-Julio 24 do 1805. 
LA 
Vino de pifia, 
Muchos afíos hace qne conozco y tra-
to y quiero á Enr ique A l d a b ó , y mu-
chos años , por lo mismo, que sé de 
c u á n t o es capaz, porque á su inteligen-
c i a en el importante ramo de la desti-
l er ía une una firmeza de carácter que 
nada puede vencer, una fuerza de vo-
luntad inquebrantable. A l d a b ó , sin co-
nocer la historia de Bernardo de Pa-
USBjf á quien deben el arte y la indus-
tr ia la i n v e n c i ó n de la orfebreria, sería 
capaz de imitarlo, haciendo lefia de su 
m á s rico mobiliario para alimentar el 
fuego, si lo necesitase, como lo necesi-
tó aquól, para terminar la prueba deci-
Biva de su invento. Y no real izar ía el 
•acrificio en ansia de recoger luego el 
provecho de su obra, sino en el deseo 
de exclamar, frotándose las manos de 
gat i s facc ión: a ¡ A c e r t é l " , y ga lardonán-
dose con el ^propio testimonio de su 
conciencia. 
L o qne ha hecho Enr ique A l d a b ó en 
l a industria de la des t i l er ía en Cuba es 
incalculable; su trabajo es el trabajo de 
un T i t á n ; sus triunfos han sido mu-
chos. No hay en el mundo licorista quo 
haya echado al mercado un n ú m e r o 
tan considerable como él , de bebidas 
exquisitas, ni quien haya obtenido tan-
tos premios en las Exposiciones inter-
nacionales á que ha concurrido. Alen-
tado por ello, y a no l leva solos sus pro-
ductos, sino que van en la c o m p a ñ í a de 
nu reto valeroso en que desafía á todos 
los licores similares á l o s suyos, y 
compromete gruesas sumas si en la 
competencia no resulta vencedor. S u 
oro es el guantelete del caballero de la 
E d a d Media, echado en medio del en-
arenado campo, y sostenido por él ga-
llardamente con sus botellas de r iquís i -
nio néci ta. 
No ha habido hasta ahora quien lo 
recoja, ni lo habrá seguramente. Y la 
demos trac ión la tiene en lo sucedido en 
l a reciente E x p o s i c i ó n universal de 
Baint Louis, donde obtuvieron ^us l i -
cores Bombón-Crema, Anisete y Triple 
8ec el GKAN PREMIO, es decir, la mayor 
recompensa otorgada, á juic io de un 
jurado en que sólo había un cubano, un 
por torr iqueño y dos americanos, y el 
resto, hasta diez, esto es, seis, france-
ses. A l d a b ó , con singular modestia, no 
quiso atribuirse la gloria, por su inte-
ligencia, sino que la dec l inó en la bon-
dad de los productos de este suelo, en 
la excelencia de la naranja, el cacao, el 
azúcar y el alcohol de Cuba, que no 
tienen rival en el mundo, y que son los 
que se emplean en la confección de esos 
licores. 
E l alorttiRado industrial, que podría 
echarse á dormir, bas tándole con la 
gloria conquistada, quiere dejar mal al 
adagio, y persevera en su e m p e ñ o de 
•eguir anmentando el catiMogo de sus 
productos. Y ahora ha acudido á la 
reina de las frutas, no ya de Cuba, sino 
del mundo entero, para hacerla tribu-
taria de su industria, convirtieudo su 
jugo, no sólo en aperitivo, como y a lo 
h a b í a hecho, ni en licor y coñac , no 
BÓlo en champagne, sillo t a m b i é n en 
vino blanco, capaz de competir y de 
vencer á los que gozan fama en el mun-
do por su sabor, su bouquet y su con-
Bisteucia. 
Y como ya esa empresa atrevida re-
viste proporciones colosales, he a q u í 
que para l levarla á cabo con todo em-
p e ñ o , ha montado en su céle ln c destile-
l-ía una serie de aparatos y m á q u i n a s , 
inventadas todas por él, y entre las 
cuales se cuenta el vicio trapiche de fé-
rreas mazas para triturar la pifia, á la 
manera que en el ingenio d e a z ú c a r 
tritura la c a ñ a , no m á s jugosa que 
aquella. 
A l acto de romperla molienda de la 
p i ñ a , efectuado en la tarde del viernes, 
acudiiaoa una docena de amigos y a d -
miradores del afamado industrial cu-
bano: h a b í a entre loa concurrentes dos 
caballeros qne eran la m á s alta repre-
sentac ión en estas cosas: el insigne 
q u í m i c o don Gastón Alonso Cuadrado 
j el antiguo cosechero andaluz y repre-
sentante de famosas casas vinateras, 
don Diego Vega; otros qu ímicos , los 
doctores Placencia y Mart ínez , los 
a c o m p a ñ a b a n . Como periodistas está-
bamos Acevedo, de JM Discusión, Potts, 
de JEl Mundo, y yo, por el DIAKIO. 
L a materia prima, la pifia, que em-
plea A l d a b ó para su vino son la pina 
blanca y la p iña de la Habana, la m á s 
selecta en su clase, la que se busca con 
m á s e m p e ñ o en las fruterías y la que 
Se adquiero á elevado precio. P a r a 
realizar la primera prueba tenía al l í 
ciento cuatro docenas de pifias, delica-
damente peladas. E l ensayo fué fel icí-
simo, y los que lo presenciamos tuvimos 
ocas ión de gustar el guarapo de la p i -
fia, indiscutiblemente m á s rico que el 
guarapo d é l a caña; guarapo frío, por -
que para el vino no tiene qne sufrir su 
jugo cocción como la sufre para el a z ú -
car. 
A l d a b ó no quiso hablar de su t r i u n -
fo, ó hizo bien, porque su elogio d e b í a -
mos hacerlo y lo hicimos todos los pre-
sentes. ¡ H o n o r y gloria al industrial! 
Y o no me acuerdo q u i é n , d e s p u é s de la 
prueba, sentados en el escritorio y 
contemplando los v e i n t i ú n grandes di-
plomas que adornan las paredes de 
aquel, dijo que esos diplomas const i -
tuyen una ejecutoria de nobleza m á s 
alta que la qne conquistaban nuestros 
abuelos en los campos de batalla, por -
que sus pergaminos estaban salpicados 
de sangre y los de A l d a b ó representaban 
el triunfo del trabajo y el saber en el 
campo pacíf ico de la industria. 
D e s p u é s bebimos sucesivamente los 
diversos productos en que ha converti-
do A l d a b ó , en la dest i ler ía , el jugo de 
!a p iña , desde el vermouth p i ñ a y el 
licor y el vino, hasta el coñac y el 
champagne. Y salimos de all í repitien-
do las palabras de don Diego Vega: 
— E s el mayor triunfo d é l a industria 
v in íco la que se ha obtenido en Cuba. 
REPORTEIÍ. 
E l Digestivo Mojarrieta enra en un día la« 
indigestiones, eu un mes las Dispepsias y en 
tres meses las mfo graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grascrointestinales. 
B E BUENA CEPA 
E n el Centro Asturiano, en esa socie-
dad cine diariamente vemos citada con 
elogio en las columnas de la prensa, en 
el solar de donde tantas y tan distin-
guidas personalidades he conocido, exis-
te desde hace muchos años un miembro 
de ella que forma parto integrante de 
la Secc ión de Ins trucc ión . Es te modes-
to funcionario es J o s é Ve la , conserje 
de las clases del Centro, asturia 10 de 
pura cepa, e spañol de sanas ideas, hom-
bre de honrado sentir y correcto pro-
ceder. 
Y a que tanto se encomia la labor de 
los grandes, justo es t a m b i é n que se 
enaltezca á los humildes cuando estos 
han llegado á merecerlo, cuando á ello 
se han hecho acreedores; y en este sen-
tido nadie con m á s t í tu los qne J o s é 
Vela que cual s i obedeciera á la rigu-
rosa consigna que indica BU apellido, 
vela constantemente por el exacto cum-
plimiento del reglamento de la Secc ión 
de Tustrucción, por el orden y compos-
tura que el presidente y vocales de la 
misma le tienen recomendadas y por el 
mayor aprovechamiento de cuanto pue-
da beneficiar al Centro Asturiano, a l 
que está tan í n t i m a m e n t e unido que 
para el honrado conserje constituye al-
go así como la casa propia. 
D i f í c i l m e n t e podr ía ser sustituido 
con ventaja quien tiene demostradas 
tan excelentes aptitudes. S u prác t i ca 
le ha hecho tan conocedor de la turba 
lenta tropa que maneja, que as í como á 
reces permanece tranquilo aunque oiga 
algo anormal, se presenta otras preci-
pitadamente en la clase de la ocurren-
cia. E n el primer caso está plenamente 
convencido do que todo fué motivo de la 
casualidad y en el segundo sabe que el 
orden y la compostura reclaman urgen-
temente su presencia* 
Conoce el personal á la perfecc ión , 
sabe lo que puede dar de s í cada alum-
no y nada escapa á su constante vigi-
lancia, á la minuciosa i n s p e c c i ó n de su 
mirada. 
E n sus ideas es recto y severo como 
pocos hombres y cuando la prensa pu-
blica a lgún hecho escandaloso y el pro-
tagonista es español , nadie lo censura 
con tanta dureza como él , llegando á la 
ind ignac ión más exaltada si por casua-
lidad resulta asturiano, pues cree que 
con eso sufre un golpe mortal el presti-
gio de España, una herida grave en su 
amor regionalista, y en su orgullo de 
asturiano quisiera ver á sus compatrio-
tas, todos siendo tan solo la represen-
tación del trabajo y la honradez en to-
das partes. 
Satisfecho puede estar el Centro de 
contar con hombres que como J o s é Ve-
la así lo honran y me complazco gran-
demente al dedicar estas lineas á quien 
sabiendo cumplir con su deber se ha 
hecho acreedor, no al elogio, sí á la 
más rigurosa justicia. 
J GIL DEL REAL. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día & de Julio, hechas 
al aire libre en EL ALMENDAKE3, Obis-
po 54, para el DIARIO DB LA MARINA. 
fempermn 
M á x i m a 
M í n i m a 
Barómetro i las S, 764 ratm. 
Ceatígníí 
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En la E P O C A Itop3 7 Sedería, damos 
S e ü O S doblestodos losdias, porlasven-
\ tas que se efectúen al contado. 
única casa qne da por 
cada 5 centavos un sello. 
HEPíüNO T S.\N NICOLAS, la casa de las DOPiOMS, 
C-1362 8t-18 
© t o o o r o 
c í o 
PIEFÜKE EXqUISITO Y PERMANENTE 
U e \ e i i i a en t<i<l«s ias per lumer ias , sede-
' lia* 3 F a r u acias de la I s l a . 
.cae 
i e j i ó s i t o ; S a l ó n CruseHas , Obispo 107, 
asi e squina á Yillegras. 
D e p ó s i t o t a m b i é n de los r icos siropes 
p a r a hacer refrescos en c a s a y e n d u l z a r 
l a leche p a r a los n i ñ o s . 
cl54 1J1 
La mlart en CdM. 
Nada más interesaute y curioso, en 
el importante libro que con el t í t u l o 
Tratado elemental de Geografía de Cuba, 
para uao de las Escuelas, acaba de dar 
á luz L a Moderna Poesía, escrito por 
los señores don Carlos de la Torre y 
don Alfredo M. Aguayo, que las noti-
cias contenidas en las p á g i n a s 95 á 98, 
acerca de la m i n e r í a en esta Is la , y 
que van adornadas con 12 m a g n í f i c o s 
grabados. 
Exis ten en Cuba—dicen los autores 
de este precioso libro—abundantes y 
rariados productos mineros. A n u a l -
mente se exportan de la reg ión Orien-
tal 500,000 toneladas de hierro y 50 
mil de manganeso. E l asfalto es obje-
to de expor tac ión en las provincias 
occidentales. E s t í m a s e en dos mi l l o -
nes de pesos el valor del mineral ex-
portado anualmente, y en m i l l ó n y 
medio el de los materiales de cons-
trucción que se emplean en el p a í s . De 
excelente calidad son las canteras de 
mármol blanco y gris que existen en 
isla de Pinos. 
Aunque el oro fué explotado en re-
lativa abundancia por los primit ivos 
colonizadores, no existen en la actua-
lidad minas del mismo de verdadera 
importancia, por m á s que en algunos 
rios se hallan arenas y pepitas de oro. 
L o mismo puede decirse de la plata, 
el plomo, el mercurio, el zinc y la hu-
lla ó carbón de piedra. L a r g a enume-
ración se hace en el libro escrito por 
los señores Aguayo y L a Torre, de las 
abundantes minas de hierro, manga-
neso y cobre. A l hierro de Cuba se 
da preferencia en los Estados Unidos 
para la fabricación de acero, lo que 
demuestra su bondad y excelencia. 
Cuanto ai asfalto, las minas del Mariel 
producen anualmente 10,000 tonela-
das. E l asfalto que se extrae del fon-
do de la bahía de Cárdenas es de ex-
celente calidad para preparar barni-
ces. E n la fabricac ión del a:a8 se e m -
plea el de Santa Clara , y en la Habana 
se han hecho afortunados ensayos del 
asfalto para la pay iraentac ión . 
Pero, como hace notar la Geografía 
de Cuba que venimos examinando, lo 
que constituye inapreciable riqueza 
que t o d a v í a el pueblo no ha llegado á 
comprender en su magnitud, son las 
aguas minero-medicinales de que hay 
fuentes en todas las provincias: la ma-
5'oría de estas aguas son sulfurosas, 
termales, sin qne pueda decirse que 
faltan las magnés icas , ferruginosas y 
alcalinas. Notables son, entre todas, 
las de San Diego de los B a ñ o s y San 
Vicente, en hi provincia de P i n a r del 
Bio. E n la de la Habana las hay en 
Madruga, Quanabacoa y Santa M a r í a 
del Eosario, y en isla de Pinos las de 
Nueva Gerona y Santa F e . E n Matan-
zas se hallan en los bafíos de San Mi-
guel; en Santa Clara , las aguas medir 
c íñales de Ciego Montero, la B i j a , 
Amaro y IVJayajigna; en C a m a g ü e y y 
en Santiago do Cuba, las del Cedrón, 
en el t é r m i n o del Cobre. 
Hemos extractado, muy á la ligera, 
las noticias sobre la riqueza minera de 
esta Is la que se contienen en la Geogra-
fía de Cuba publicada por L a Moderna 
Poesía, para probar la indiscutible im-
portancia de ese libro, acerca del cual 
es mucho lo que t o d a v í a tenemos que 
decir. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Kafael 32, Otero y 
Col ominas, íbtósrralos. 
DE PÍOVíNCIAS 
P I N A R J D E L I K O 
D E -ARTKMJáA 
Julio 21 de 1905. 
F i e s t a c í v i c o - r e l i f f í o s a 
dei P a t r o n o S a n Marcos . 
Gomo la humanidad obedece por 
fuerza superior á la i-acional y benéfica 
ley de las compensaciones, desvaneci-
da la desagradable i m p r e s i ó n del cri-
men enya noticia por te légrafo remi t í , 
se h a celebrado l a fiesta del Patrono 
San Marcos, suspendida dos veces por 
razones «pie no son del caso, con gran 
lucimiento y orden. 
DIA 15. 
R o m p i ó la aurora la nocturna obscu-
ridad, y en ese momento se a n u n c i ó al 
vecindario que la fiesta habia empeza-
do, con numerosos voladores, estrepi-
tosas bombas y retumbantes c a ñ o n a z o s 
a c o m p a ñ a d o s de alegres y prolongados 
repiques. 
Durante el d ía hubo diversos juegos 
l íc i tos y carreras de cintas, por h á b i l e s 
ginetes. 
Al terminar el crepúsculo vesperti-
no, comenzó en nuestro templo una 
solemne salve, cantada con potentes y 
harmouiosas voces, venidas de la Ha-
bana, y de la localidad. E l presbítero 
Sr. D . Guil lermo González Arocha, 
dirijió la palabra á la numerosa con-
currencia; en correcta y oportuna plá-
tica. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
se quemaron en la Plaza de la Iglesia 
vistosos fuegos de artificio, terminando 
el día con dos concurridos bailes, de 
blancos y de color, celebrados en los 
espaciosos salones del Sr. D . Miguel 
Santibáñez. 
DÍA 16. 
A m a n e c i ó e s p l é n d i d o y luminose este 
día, que fué saludado en i d é n t i c a for-
ma que el anterior. 
A las ocho de la m a ñ a n a a n u n c i ó la 
sonora campana de nuestra iglesia que 
inusitados oficios religiosos iban á ce -
lebrarse; en efecto, á las nueve empe-
zó una solemne misa cantada, que la 
numerosa y escogida concurrencia o í a 
con el mayor recogimiento y a tenc ión . 
Aún se sent ía el auditorio agrada-
blemente impresionado por el Evange-
lio y Credo, que de modo magistral 
h a b í a sido cantado por sonoras y afi-
nadas voces, cuando nuestro ilustrado 
y joven párroco, Sr. González Arocha, 
o e u p ó la cátedra de San Pedro, y en 
un brillante discurso sagrado logró con 
algunos per íodos de verdadera elo-
cuencia, conmover, enterneciendo á sus 
oyentes, que anhelosos le escuchaban. 
Dieron auge con su prnsencia á tan 
imponente ceremonia la autoridad c i -
v i l representada por el Sr. Franc i sco 
Galatos, alcalde interino, Sr. Antonio 
García, Juez Municipal, y la mil i tar 
por el Sr. J o s é González V a l d é s , te-
niente de la Guardia R u r a l , a d e m á s 
estaban representados el comercio, la 
industria y los laboriosos obreros por 
un escogido personal. 
Ofició en la misa el estimado sacer-
dote, cura interino de esta Parroquia 
Sr. Manuel García, de D i á c o n o el s e -
ñor Abolla, cura de Alquizar y de 
Suadiácono el Sr . Vega, cura de la 
Salud. 
Durante el d í a continuaron los j u e -
gos y pasatiempos que dejamos seña-
lados y por la tarde sa l ió la p r o c e s i ó n 
del Santo Patrono quo con un orden 
poco común recorrió la carrera de cos-
tumbre, a c o m p a ñ a d a por una concu-
rrencia numeros í s ima , llegando á la 
Iglesia de noche, en la que t e r m i n ó la 
fiesta religiosa. 
E l inteligente p iro técn ico Sr . Rive -
ro, vecino del pueblo, fabricó y q u e m ó 
variados y notables fuegos q u í m i c o s 
llamando poderosamente la a tenc ión 
los voladores do pito, las ruedus de 
caprichosas combinaciones de colores y 
el suntuoso cuadro do San Marcos. 
Con brillante broche se cerró la fies-
ta verif icándose al c o m p á s de la alegre 
mús ica de A l e m á n dos concurridos 
bailes, que con el alba terminaron. 
Solo me resta consignar rnijmás en-
tusiasta enhorabuena en primer tér-
mino, al Sr. González Arocha por su 
notable, culto y elocuente sermón , al 
Sr. Garriga por su ges t ión y bri l lante 
decorado del Templo y á la Comis ión 
de festejos por su actividad y compe-
tencia que evidenciaron ios resultados 
obtenidos. 
L a cultura y sensatez de este pueblo 
se probó con la circunstancia de no ha-
ber ocurrido en estos dos d í a s de rego-
cijo popular ni el más insignificante in-
cidente punible; verdad es que el al-
calde con su Guardia Municipal y el 
activo y pundonoroso teniente señor 
González Va ldés , con sus guardias ru-
r a l e s no tuvieron un momento de re-
poso vigilando los puntos y ocasiones 
m á s propias para producirse a l g ú n 
desorden. 
FUEGO 
E n el establecimiento llamado " E l 
Recreo" do los señores Manuel Sán-
chez y Compañía , s i in i c ió en la ma-
ñana del 17 un incendio, qne desde los 
priraeros momentos tomó alarmantes 
proporciones por haber empezado en el 
departamento de ropas; la dependen-
cia despreciando el peligro, luchó con 
abnegación, ayudando al Sr. S á n c h e z 
á dominar el fuego, lo que se c o n s i g u i ó 
d e s p u é s do esfuerzos verdaderamente 
t i tánicos , quedaudo algunos depen-
dientes en unión del d u e ñ o atacados 
de espasmo. Cuando numerosos v e -
cinos y las autoridades acudieron, el 
fuego s i no extinguido, estaba domi-
nado. 
Como la casa-establecimiento de los 
señores Sánchez y Compañía , es un 
importante a lmacén de v íveres , loza, 
férretería, ropas, pe leter ía , sombrere-
ría y materiales de construcc ión , te-
niendo grandes existencias de madera, 
si el dueño y su personal no aislan y 
combaten oportunameuie tan destructor 
elemento, es seguro que h u b i é r a m o s 
tenido que lamentar una espantosa ca-
tástrofe, habiendo ardido por lo menos 
toda la cuadra. 
L a s pérd idas , no solo por lo destrui-
do por las llamas sino por los desper-
fectos del agua, han sido de verdadera 
cons iderac ión , d i c i é n d o s e que fluctúan 
entre 3 y 4 mi l pesos. 
E l Sr. Manuel S á n c h e z goza en la 
localidad de grandes y merecidas sim-
pat ías , por su afable y cariñoso trato y 
sobre todo porque se le ha visto pros-
perar en su comercio, d e b i é n d o l o todo 
á grandes privaciones y á una labor 
enérg ica y sostenida. Hombre joven 
que por este camino se alza, merece el 
respecto y cons iderac ión de todo el 
mundo. 
E l doiresponsal. 
ITE PABJ 
LAbre de e x p l o s i ó n y 
c o i u b i i s t i ó n e s | i o u t á -
ueas. S i » humo ui m a l 
olor. E l a b o r a d a c u la 
f á b r i c a establecida en 
I S K r . O T , en el l i toral de 
es ta b a h í a . 
P a r a evitar falsifica-
ciones, las latas l leva-
r á n estampadas en las 
tapitas las nalabras 
L U Z B I U U L A Ñ T E y en 
la e tuiucta e s t a r á i m -
presa la m o r c a de f á -
b r i c a 
VN E L E F A N T E 
que es nuestro evc lus i -
vo uso y se p e r s e í r u i r á 
con todo el r i í jor de l a 
L e y á los í á l s i l i c a d o r e s . 
El Aceite Lnz Briüaüfc 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no t iene r i -
val , es el producto d e 
« n r í a b r i c a i ióu e spe -
m a r c a K L E -
mejor ciase 
T a n b i e n tenemos mi completo surt ido de BiJNZtXA v GAS 
d m T d o T 1>:lni u,,l4Ubrudo' mfittkZi y d e m á s u/os, á 
T h e West I n d i a Q\\ K e ü o i n g C o - ü í i c i n a í S A N T A C L A R A . 5 . - - H a b a u a . 
G A S O L I N A , de 
precios re-
1J1 
P U B L I C A C I O N E S 
e l f í g a r o 
Cada n ú m e r o del brillante semana-
rio E l Fígaro, que sale á luz, represen-
ta un nuevo esfuerzo de sns editores, y 
cadaesfuerao realizado significa un nue-
vo triunfo obtenido; tal podemos decir 
revisando el ú l t i m o n ú m e r o que acaba 
de repartirse y que es una verdadera 
preciosidad, tanto en su parte l iteraria 
como en la art ís t ica y t ipográfica. 
E n la bella cubierta á dos tintas, 
aparece como un blasón el retrato de 
la distinguida dama María Chaple de 
Méndez Capote, y pasada la cubierta, 
en la primera plana, trae E l F ígaro el 
retrato del eminente pianista y compo-
sitor Sr. Gonzalo N ú ñ e z , que es nues-
tro h u é s p e d desde hace algunos días . 
Llenan la plana siguiente dos traba-
jos literarios de gran m é r i t o : un magis-
tral art ícu lo del ilustre Varon-a, titula-
do pretexto de un prólogo y unos de-
liciosos versos c lás icos del inspirado 
Pichardo, correctos y fluidos versos que 
llevan por t í tu lo E l rucio de Sancho, y 
que han sido muy admirados en el fo-
lleto de nuestro c o m p a ñ e r o Atanasio 
Rivero. 
Federico Urbach, en una espir i tual 
y delicada Crónica sentimental, t itulada 
Nota rosa, h a b í a m o s con encanto de la 
Expos i c ión de la Infancia que se cele-
bra actualmente en Par í s , y dicho a r -
t ícu lo aparece ilustrado por siete l in-
dos grabados alusivos. 
Sigue á esto un trabajo encantador 
de M. Marques Sterling, trabajo que 
ilustran varias vistas de la residencia 
del Sr . A r í s t i d e s Mart ínez , en K u e v a 
Yorlc, y el retrato de dicho caballero, 
trabajo que lleva el sugestivo t í tu lo de 
Sa7i Rooaevelt. U n a uotita muy senti-
da sobre las Ofélidas, de Pichardo, apa-
rece en la misma p á g i n a en que F e r 
nando de Zayas firma dos lindos sone-
tos titulados De oro y de acero. 
Sombres y mujeres, l lámase un bien 
escrito y bien meditado trabajo del 
Dr . A r í s t i d e s Mestre, y siguen á dicho 
trabajo científico, tres sonetos m u y be-
llos: t i tú lase el primero Vana ilusión, y 
es de la privilegiada pluma del Dr. E . 
Barrero E c h e v e r r í a ; Soy dominicano, 
l l ámase el segundo y firmado por F e -
derico Henriquez y Carv ija!, y el otro, 
Mis combates, es del Sr. B a m ó n M. Me-
néndez . 
E n la plana siguiente aparecen los 
retratos de los Sres. Alejo Bonachea 
Palmero y Manuel Corbacho Quintana, 
Cónsules de la R e p ú b l i c a de Cuba en 
Santa Cruz de Tenerife y L a s Palmas, 
respectivamente, a c o m p a ñ a d o s do unos 
bellos párrafos de redacción. 
E n las amenas Notas bibl iográficas, 
vemos el ú l t i m o retrato del inspirado 
poeta mexicano Amado Ñ e r v o , 
E l Comité Ejecutivo de la Prensa, es 
el t í tulo de un alentador ar t í cu lo del se-
ñor Alfredo Mart ín Morales, trabajo 
que ilustra un hermoso grupo en que 
aparecen los distinguidos periodistas 
que forman dicho comité . 
Todav ía publica ÍEl F ígaro otro gru-
po de actualidad muy interesante; el 
de los señores qne forman la S e c c i ó n de 
a jedrés dei Ateneo y Cirado de la H a -
bana. 
Y d e s p u é s de tan selecto material, 
nos ofrece Fontanills su siempre bien 
inforRiada y muy amena crónica de so-
ciedad, que decoran el retrato de la 
bella Srta. Concepción Ramírez del 
Río, y el fac-s ími le del diploma de Pre-
sidente de la .Tuventnd Moderada, otor-
gado al Sr. Estrada Palma. 
Con números tan bellos como el que 
acaba de repartir E l Fígaro, bien pue-
den comprenderse los triunfos de tan 
brillante pub l i cac ión , qne ofrece ade-
más E l Feo de la Mqda y el regalo de 
un piano mensual. L a s oficinas se ha-
llan en Obispo 62. 
L A H I G I E N E 
Hemos recibido tan s i m p á t i c a Re-
vista, correspondiente al d ía 20 del ac-
tual: contiene muy bnenos trabajos: su 
director, nuestro c o m p a ñ e r o y car iñoso 
amigo, D r . Delf ín, no se cansa de dar 
consejos á las familias. 
E n ninguna casa debe faltar tan ne-1 
cesaría Revista: por su s u m a r i o p o d r á a 
apreciarla: 
De cero á un a ñ o : — L a epidemia ac-
tual de S a r a m p i ó n . — H i g i e n e y cari-
dad s o c i a l . — E l agua potable de J e s ú s 
del Monte .—El Mercado de Crist ina. 
— E l c a f ó . — R e v i s t a c i e n t í f i c a . — N i ñ o s 
enfermos.- Sistema de cria para resef 
vacunas.—Rabia; su t ransmis ión p o í 
ratas y ratones.—Domadores de fieras, 
— M a ñ a n a s científ icas. —"Variedades. 
Los que deséen suscribirse á tan ex-
celente Revista, pueden dirigirse á s u 
A d m i n i s t r a c i ó n , Industr ia n? 120 A . 
L I S T A 
de las cartas detenidas ea esta Admlnis* 
tración de Correos, procedentes de E s * 
pafía: 
Julio es de 1905' 
Arias Padilla, Valerio; Alvarez, José ; 
Alvarez, Toribio; Alvarez y López, R a -
món; Abad, José; Alba, María; A r r a y , 
Victoria; Aneiras, Manuel; Arce, Castorj 
Arias, F é l i x ; Alonso Salvado, Ju l i án ; 
Alonso Balbueua, Juan; Abay García, 
Eugenio; Argüir , Delüna; Argüir , Jua* 
na. 
Blanco, José Ibáfiez: Balbll , Angel{ 
Bradford Misa; Bossa, E m i l i a ; Barredaj 
Mateo; Barroso, Vicente; Barrios y QQ* 
p'ini; Bello, Manuel; Bals ío, Vícentoj 
Berjano, Isabel; Bermúdez José; Bengo-
cheu Rolnides; Benítez , Juan; Brito, Jo-
sé; Buelga, María; Buergo, Isidoro; Cam-
pos, Antonio; Campo, Antonio del; Cam-
pa, José do la; Cata, José; Cal Ledo, 
José; Casal, José; Cardelle, Vicente; Col* 
belra, Manuel; Corbelleda, Eloy; Garba* 
lio, Antonio; Carbailo López; Castillo, 
Alfredo; Calvo Puente, José; G a m i í l a i 
Manuel; Castro S. , Juan; Cendán, Euget 
nio; Corral, Arltmendez; Cordal, SantlfU 
go; Cuervo, José María. 
í)Iaz, Pedro; Díaz, Antonio; Díaz , An* 
drés; Díaz, Ceferino; Domínguez , Neme-
sio. 
Estóvez , Juan; Eiroa, Guillermo. 
Palcón, Mateo; Fernández, Pedro; Fer* 
nández, Manuel; Fernández , Plácido^ 
Fernández. Constante; Fernández Pause 
tino; Feijo, Cipriano; Ferrán Juanltoi 
Fonte, Domingo; Formóse , Benito; Fof* 
naris, Jaime; Fuentes, José; Fuentes, 
Andrés; Fuentes, R a m ó n ; Fuentes, En-* 
carnación. 
Garrido, S imón; Qaluzzo, Mercede3| 
Gago, Manuel; Garriga, Emil io; Granda* 
.luana; García, Ramón; García, Xat iv l* 
dad; Garcíar Natividad; García, Viceutej 
García, Clara;-García Clara; García, Cla« 
ra; García Víctor; García Manuel; Gar-« 
cía, Víctor; García Joaquina; García* 
García; García, Antonio ;Gonzá lez , Juaüí 
González, Andrós; González, Claudinaj 
González, Leonardo; González, Leonar* 
do; González, Manuel; González, Leonafi 
do; González, El ias ; González, Jesúsj 
González, Manuel; González, José; Gon-
zález, Edelmíra; González, Domingo) 
González, José; González, Luisa; .Gómez, 
Canda; Gómez , Francisco; Gómez , Na-
talio; García, Manuel; Gutiérrez, Ma-
nuel; Gutiérrez, Manuel; Gutiérrez V e -
nancio; Gutiérrez, Lorenzo; García A n -
drés; 
Huerta, Lorenzo. 
Izquierdo, Rafael; Iglesias, José . 
Lanos, Antonio; Labra, Pedro; Leje, 
Francisco; Lama, Antonio; Lasa, Nico-
lás; L^vevcs, A g u s t í n ; León, Pedro; L l e -
ra, Enrique; Llera, Enrique; L o n , P lá -
cido; Llanera, . Pedro; L o n v i ñ a , José; 
Llonio, Manuei; Lorenzo, José; L . Den-
tista, Juan; López, Jorge; López, E m i -
lio; López, Práxedes; López, Práxedes ; 
López, Dionisio; López ( Vuidido; López , 
R a m ó n ; López José; López, Martina. 
Peregrino, Jesús; Peregrino Jesús; Pe-
regrino, Jesús. 
Marrero, Santigo; Mantilla, Manuel; 
Morenos, Franciscos; Martínez, Antonio, 
Martínez, Sebastián; Martínez, Alejan-
dro; Martínez, Angel; Martul, Pedro; 
Mata, Florentino; Mariflúss, A n d r é s ; 
Matere, Gregorio; Marques, R a m ó n ; 
Mendoza, Cándida; Menéndez , JeronU 
mo; Menéndez, Guiilernio, Menéndez , 
Kdnardo; Menéndez , Guillermo; Menén-
dez, Manuel; Menéndez , Beverino; Mi* 
lia, Remedios; Montaña, Segundo; Mon-
te, Demetria; Mosquera, Rosa; Moya y 
Larret; Monoina, Camilo; Montero, Ma-
nuel. 
Novea, José . 
Otero, Franci.«co. 
P ia y Alvarez; Parga, R a m ó n ; Paz, 
Elias; Paz, Andrés; Pertierra, José ; R e - ' 
veira, Agus t ín ; Pena, Manuel; Pérez,1 
Jo.-^ó: Pérez, Andrés; Pérez , Avelino; 
Pérez Fe lina; I «¡6 r ez, Paj orto; Pérez , Ro-
sario; Pérez, Rosario; Pórcz, Rosario; 
Pérez Albren; Pérez, Celedonio; Pérez , i 
Mario; Pinera, Dolores, Pita, Manuel;] 
Tricto Juan; Polo, José; Pombo, E m i * 
lio; Puente, Venancio; Buig^ Mariana; 
Puga, Gerardo; Q,uesada, Antonia. 
Ramos, Antonia; Ramos, J e s ú s ; R a -
banal, José; Rénart , Jaime; Rey, Juan; 
R e g ó , José; Rios, Eduardo; Ribera, A n -
tonio; Rivas , Rosa; Riego, Cándido, Ro* 
driguez, Domingo; Rodríguez , Isidoro; 
Rodríguez , José; Rodríguez , José ; Ro-
dríguez, José; Rodríguez, José ; Rodrí-* 
guez. Urbano; Rodríguez , A g u s t í n ; R o 
P a r a g u a s 
SEDA, PÜNOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
C A S A 
C1255 A $ 1 E ft3 T O L 
Agradable y püra. 
E s t o m a c a l t s a i a . 
INIMITABLE m Sü AROMA 
OPTIMA Eíí Sü GLASE. 
ÜLTRA-SÜPERIOR EN TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E3í L A I S L A D E CUBA. 
Oficinas d« la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfoao ü. 6137-4)irección telegráfica, HUEVAHIELO. 
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lírlífuez, Fidel: Hodr íguez , NicoUs; Ro-
dr^jü^a, Agus t ín ; Rodríguez, Eugenio; 
Romero, Juan; Roneo, Jesús; Roma-
guera, Doctor; Ruiz , Jesús , 
Sabaté, R a m ó n , Salva, Bebastiin; Sa-
bina;- Carmen; Sauz, Fellpo: Sánchez, 
María; Sánchez, Juan;Saez, Víctor; Sal-
gado, Ag-u^tín; SeyRO, José: Serrano, 
Ronjualdo; V . Rivas, Dionisio; So5orza-
no, María; Soto, Francisco; Sosa, L u i s de; 
Suarez Molins; Suarez Mulins; Suarez, 
Isabel. 
Taboadn, Camilo; Trigo, José; Trone-
da, José; Torre Fernández; Torrado, V i -
cente; Torralva, Domingo. 
Valle, Jorge; Vázquez Falencia; V á z -
quez, Dolores; Vázquez , María; V a r é i s , 
Manuel; Várela , Manuel; Vi larcz , V i c -
toriano;-Victort-ro, Evangelista; V i i l a -
marin, Concepción; Vi l lar , Manuela; V i -
dal, José . 
Zad, Manuel; Zaragoza, José. 
H a b a n e r a s 
De ayer. 
Todas las fiestas y todos los espec-
táculos resultaron en grado igual de 
an imac ión . 
A Columbia, á la m n t i n é e (¿ue se ce-
lebraba en la glorieta, af luyó un grupo 
nutrido y s i m p á t i c o de la juventud ha-
banera. 
L a fiesta resultó preciosa. 
E l Comité que preside el ioven y 
distinguido doctor Juan de Dios F e r -
nández puede sentirse plenamente s a -
tisfecho del é x i t o de esta tercera ma-
t inée . 
T a n «electa, tan animada y tan bri-
llante como las dos anteriores. 
E n Martí , grau concurrencia. 
L a Sociedad de Conciertos c u m p l i ó 
á maravil la su cometido. 
U n n ú m e r o del programa, entre los 
m á s aplaudidos de la tarde, fué la fan-
tasía de .4 nJ /ra Chenier, que á instan-
cias del auditorio, vivamente emocio-
nado, tuvo que repetirse. 
iF ig ura rá de nuevo en el programa 
del domingo! 
Son much'.s los que lo desean. 
Los paseos y los teatros so vieron por 
la n'.'ohe muy animados y muy concu-
rridos. 
E s a tanda der E l Premio de Honor, 
en el popular y siempre favorecido 
Albiso , no p o d í a estar mejor. 
U n lleno completo. 
L a obra gosta y l levará, siempre 
que figure en el cartel, p ú b l i c o a l tea-
tro. 
Párrafo aparte para una fiesta de 
ayer. 
Fiesta religiosa, la fiesta del Car-
men, celebrada en la iglesia de Guada-
lupe con un lucimiento excepcional. 
L a parte musical, en la que figura-
ron artistas muy distinguidos, resu l tó 
brillante. 
P l á c e m e s merece, y desde aquí se 
tes envío , la señori ta Carmen Campos, 
la Camarera del Carmen, á quien tanto 
debe el esplendor de estos cultos. 
E n el Atencn. 
Gonzalo Núfiez, el pianista genial, 
el compositor i n s p i r a d í s i m o que tanto 
ap laud ió la Habana en loj d í a s ante-
riores á la guerra, hace su reapar i c ión 
el miérco les en los salones de l a sim-
pát ica sociedad del Prado 
Llenará el ar í i s ta el selecto progra-
ma que verán ustedes á c o n t i n u a c i ó n : 
Primera parte. 
1. Sonata Op. 67 Beethoven. 
Assai allegro. Andante con mota. 
Allegro ma non troppo. 
2. Rapsodia H ú n g a r a N ? 12 Liszt. 
8. (a) Berceuse Chopin. 
(b) Nocturno 
(c) Valso ,, 
4. Allegro de Concierto O. Núf lez . 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte. 
1. Sonata en L a G. ,Núflez . 
Allegro—Larghetto—Final. 
2. (a) Mariposa G . Núflez. 
(b) Gaviota „ 
(c) Loreley „ 
3. Cinco Danzas Cubanas Núfiez . 
(a) L a Esmeralda y la Perla (Ir-
landa y Cuba). 
(b) L a s dos Palomas, 
íc) Inquietud. 
(d) Medio día (Sunshinc). 
(e) Danza en Si bemol. 
4. Marcha Nupcial, de Mendelssonhn. 
Transcription para piano Liszt. 
Todas las piezas que anteceden se-
rán ejecutadas en un piano Kallaaann, 
cedido, con su habitual cortes ía , por 
el sefíor Qiralt , representante ú n i c o en 
esta isla de tan famosa casa. 
i» 
« • 
Santa Crist ina. 
Son hoy los d ía s de la sefíora de Ge-
lats, la distinguida dama Crist ina Bo-
tet, y de su elegante y amable hija, la 
joven señora Cristina" Gelats de Mén-
dez. 
Reciban las dos, desde estas E a h a -
ncras, mi saludo de fe l ic i tac ión. 
Traslado. 
L a distinguida familia de Arozarena, 
mny Mtimada en la buena sociedad 
habanera, ha fijado su residencia en el 
Vedado, calle Y . esquina á 15. 
Día/», de recibo: los m i é r c o l e s prime-
ros y terceros de mes. 
• 
* « 
U n a boda. 
L a boda de la señori ta Carlota B i s 
cay y el señor Celestino Gonzá l ez que 
se ceiebrará el miércoles , á las ocho de 
la noche, en ti Sagrario de la Catedral . 
Agradecido á la i n v i t a c i ó n . 
* 
» » 
E s a misma noche ae ce lebrará el mt-
tiimonio de la señori ta Cármeu G u t i é -
rrez y el joven J o s é Ru iz . 
Iglesia: la de San Fe l ipe . 
* * 
De Santa Clara ha llegado á la H a -
bana el distinguido jurisconsulto señor 
Benito A . Besada, con su amable é i n -
teresanta esposa la señora Ange la P i -
chardo y sus bellas hijas. 
Saludo, muy cumplida y afectuosa-
mente, al señor Besada y su e s t imadí s i -
ma familia. 
De viaje. 
Tienen tomado pasaje en el Morro 
Castle, que saldni el s á b a d o de este 
puerto para el de Nueva Y o r k , muchas 
y muy distinguidas personas de la so-
ciedad habanera. 
F igura , entre estos, el distinguido y 
mny s i m p á t i c o matrimonia Leopoldina 
L u i s y Ricardo DoU, que van á pasar 
el verano en loa Estados Unidos. 
Tasabién embarca en el Morro Castle 
el reputado jurisconsulto s e ñ o r Oscar 
Fonts con su elegante esposa la señora 
Dulce María Junco. 
Y l o s j ó v e n e s esposos María Montalvo 
y Mart ín Arós tegu i , que suspendieron 
su viaje en el Monterrey, s a l d r á n en el 
vapor del sábado. 
Todos estarán de vuelta á fines del 
verauo. 
E s t a noche. 
K e t r e U frente a l Centro Gallego, en 
el parque de Isabel la Catól ica , como 
v í s p e r a de Santiago A p ó s t o l . 
T a m b i é n habrá fuegos artificiales. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
POST-PETENEMS 
L a matinée de ayer no fué en la Pla-
ya, sino en Columbia. Q u é brisa, sua-
ve, leda, pura y sutil! C ó m o agitaba 
la florecilla del campo, y q u é indiscre-
tamente jugueteaba con las faldas de 
rico olán adornadas de encajes valen-
ciennes que las damas habaneras l u c í a n 
en la tnatinée. L a s conversaciones re-
caían en un punto: aquellos ricos ata-
v í o s eran comprados en L a Sirena — 
Reina 20—donde se aumeu^au atracti-
vos y encantos! 
L a cerveza L A T R O P I C A L es l a 
mejor del mundo. 
C O H I D I L L A . 
" S i es ó no i n v e n c i ó n ba ld ía 
v ive Dios que no lo sé , 
pero delicada fué 
la de la zapater ía ! !" 
Hablo, es claro, de la z a p a t e r í a á 
m á q u i n a ; porque do la otra, de la za-
pater ía á punto de zapatero, á t i rap ié 
JT lezna, y estaquilla, pez y engrudo 
ya se habló m á s que de Carracuca, tipo 
que en realidad no sé si e x i s t i ó ni para 
q u é ni cuando, ni si se hab ló de é l en 
su siglo, ni si d ió la pez. F u é el caso... 
I O h ! Aquellos zapateros antiguob 
que cos ían á diestra y siniestra mano 
con el c lás ico apuntamiento de codos y 
el t í p i c o "machaca", que h a c í a n del 
t l rap ió instrumento ambidiestro para 
sujetar el hot'vk y educar e n é r g i c a m e n t e 
las espaldas de su prole y a ú n la de su 
costi l la; emperadores de soportal y 
tiranos de portería, que nunca supie-
ron de qué pie cojeaba ni loa puntos 
que calzaba el parroquiano márt ir ; que 
echaban medias suelas, tapas y remon-
tes por tres pesetas —¡el becerro vale 
m á s ! — y que le contaban las gomas al 
e last lcot ín , están llamados á desapare-
cer, si es que no han desaparecido ya. 
No los veo en el portal haciendo / isa-
jes ni refunfuñando ó leyendo E l Mo-
íín, ni en la taberna el lunes, n i infor-
mando al mequetrefe enamorado de las 
facultades f í s icas de la hembra del ter-
cer©, n i 4'metiendo en la horma" al 
clero, al gobierno y á las clases pasi-
vas. H a n muerto, de seguro, y si no 
hubieran muerto morir ían ahora, de 
repente, al ver que se hacen zapatos al 
minuto, ellos que, promet ían el remien: 
do "para fines de la semana entrante", 
Aquello fué en tiempo del Roy Perico y de la Kcina Ma-
nolona, cuando los dolores de barriga se curaban con sangui-
juela^ y los lobanillos con cataplasmas de pan y huevo. 
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad y por 
más sarracenos que Tengan no nos molerin las costillas por-
que no conocen los adelantos de la ciencia. ¿Conocen la lezna 
de punta y ojete? N e g u a g u a m l t 
Y todo su atraso y el atraso de sus mujeres consiste en 
que tampoco conocen la máquina de coser S t a n d a r d , que noso-
tros vendemos por un peso semanal y sin fiador, ni la máqu -
na de escribir H a m m o n d , que vendemos á plazos!! 
Oh bárbaros sarracenos, así no os llega la sopa el caldo!! 
JÍivarez, Cornuda y Compañía 
y el par de botas ''para el raes que 
viene" con derecho á prórroga. 
F o é el caso, y fué ayer, que como en 
la Habana prospera toro lo ajeno á la 
pol í t ica , y as í no podía menos de pros-
perar la industria, y de la industria la 
zapateril, 6, como vulgarmente se lla-
maba, la do o&m prima, quisierou los 
señores Soler y Bulnes, un par de mo-
zos chapados para el trabajo, quisieron 
demostrarnos que aqa í se faln'ica cal-
zado con la prontitud, elegancia y bon-
dad con que se fabrica en los Estados 
Unidos y en Enropa, de donde h^st i 
ahora nos surt íamos . A l efecto invita-
ron á un grupo de periodistas y á otro 
grupo de personas del comercio, todas 
ellas gratas, á presenciar las operacio-
nes de cor.struccióa de un par de bor-
ceguíes . Se escog ió un periodista, a l 
que l legó primero, ¡cuán cierto es que 
al que madruga Dios le ayuda! para 
ver los puntos que calzaba; y como yo 
no estaba ayer dejado de la mano del 
Señor, m a d r u g u é en L a L i s a , l l e g u é a l 
Cerro—Peñón 2—me tomaron los pun-
tos á las nueve y quince, se e scog ió el 
material, se repai ció, dos señor i tas ex-
pertas pespuntearon y filetearon; el 
maestro, J u a n Algue, c o m e n z ó á ope-
rar, y el m e c á n i c o Juan J o s é Blanco se 
c iñó á las máquinas . Pasamos por to-
das ellas cortando plantillas y tapas; en 
éstas se claveteaban á tornillo, en la 
otra se cos ía á cabo, a l lá se pulimenta-
ba, más a l lá se daba brillo, en otra se 
cortaban las rebarbas, y en todas, mi-
nuciosa y p j ^i ámente , se preparaba 
la t erminac ión de mi par de borce-
gu íes . A l final, Paulino Bulnes les d ió 
los tres golpes, como jefe que es del 
departamento de envases, y ¡zas! los 
señores Soler y Bulnes me entregaron 
á vista de todos un par de botas con 
las cuales estoy como n i ñ o con zapatos 
nuevos, porque excuso decir que me 
puse las botas. E r a n las once y quince. 
E n dos horas hicieron de mis p i é s un 
cato de elegantiatisll—Voto va Deu!, me 
dec ía Soler, que es de San F e l i ú de 
Quixols; y Bulnes, que es de Libardón, 
me d e c í a : — A n d a j p a allá, compra ahla-
nes\ E l maestro Alguo por digno re-
mate me interrogaba: 
— ¿Padece V . a l g á n cayo? 
—Unicamente Cayo Hueso 
—Se ex t i rpará ¿Sufre V . a l g ú n 
juanete? 
—Sufro á Juanete García , que me da 
cada sablazo que me deja bizco! 
Mis c o m p a ñ e r o s me felicitaban con 
cierto retintin. Miraban mis magníf icos 
borceguíes , y me decían : -Bien se cono-
ce que eres el n iño de L a L i s a ! . . . E n -
tonces se me reve ló un caso de solida-
ridad per iodís t ica , y h a b l é á Soler y á 
Bulnes, y Bulnes y Soler me contesta-
ron que .ta ellos habían c a í d o en la 
cuenta. Cei rieron las órdenes para to-
mar puntos, y all í se supo los que cal-
zaban Tr iay , Hirá ldez , Solis, Fuente-
vi l la , Caballero, V í c t o r M u ñ o z , y el 
famoso P r í n c i p e Rosa Cruz J . L . T r u -
ji l lo. Administrador de Urbi et Orbe. 
D e s p u é s , zapatero á tus zapatos, á lo 
que estamos tuerta ó á la sopa boba. 
Sesenta éramos á una de pintado pino 
situada entre U fronda. A l l í estaban 
personas tan r^petabies como los Dres. 
Moas y García Mon, comerciantes como 
P a c h í n Palacios, almacenistas como 
Carnicer, Marcos, el gallego Moscoso, 
Kazabal , Marcelino Mart ínez , todos los 
impoitadores de calzado, viajeros de 
comercio y otras yerbas anexas al cam 
bio comercial. Nos envidiaban á los 
zapateados y no pudimos ofrecerles 
nuestras botas porque todos ellos cal-
zan m á s puntos que nosotros. Corrió el 
Jiioja como arroyuelo bullidor, anduvi-
mos á saca la manzari l la y toma el J e -
rez, y el pou»e Benedictino se p i d i ó es-
tentóreamente . De todo hubimos me-
nester para poner en remojo un emi-
nente ch i l indrón hecho por el famosí-
simo Tafulla, carlista retirado él . 
A las cuatro se retiraron los mante-
les y, naturalmente, se l e v a n t ó el audi-
torio hac iéndose lenguas del br ío de los 
industriales Soler y Bulnes y haciendo 
votos porque ol Dios é x i t o les tenga de 
su mano y les presiie sus esfuerzos en 
pró de la industria cubana. 
D íce se que la fe mueve las m o n t a ñ a s ; 
la fábrica de calzado de Soler y Buloes 
se titula L a Fe, y con los antecedentes 
expuestos es claro ene esta fe m o v e r á 
te dos los pies de la .República. A s í sea. 
Traigo los zapatos puestos; quien 
quiera examinarlos h i n q ú e s e á mis 
pies. 
"Nunca es má« grande el hombre, que de rodillMl" 
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L a Sociedad de Conciertos Populares 
dió ayer la segunda func ión de abono 
con buena y muy escogida concurren-
cia en el fresco y elegante teatro M a r -
tí. 
F u é el que nos dieron nn concierto 
a m e n í s i m o y brillantemente desempe-
ñado. E l maestro A g u s t í n Mart ín es 
acreedor á las s i m p a t í a s de todo el p ú -
blico, por lo que se afana en procurar á 
esta capital los elementos de cultura 
qne la hacen digna de figurar entre las 
primeras del orbe. L a m ú s i c a que nos 
da la Sociedad de Conciertos P o p u l a -
res es m ú s i ' a selecta de los grandes 
c ompositort-i del mundo, y á la vez el 
maestro M;. rt ín Sfcte escoger aquellas 
compoiicioi 8̂ que han dado fama i n -
mortal á sus autores, por la riqueza de 
me lod ía y lo magistral de sus efectos 
armónicos que las hacen comprensibles 
y deleitosas para todo el mundo, desde 
el dilotami m á s reñnado hasta el menos 
conocedor del bello arte. Todos sienten 
la* maravillosas delicadezas del primor 
art íst ico. 
'^ero eso de elogiar doblemente el 
esíuerrtsSde los maestros A g u s t í n M a r -
tín, Miguel González , Anselmo L ó p e z 
y todos cuai .t fo/man aquella escogi-
da reun ión de profesores; y el p ú b l i c o 
sabe c o r r e n i d e r llenando las locali-
dades del ten tro Mart í los domingos 
por la tarde, donde hace nn fresco de-
licioso. 
E l programa de ayer se ejecutó a l 
pie d é l a letra pomo « e h a b í a anuncia-
do y fatron aplaudidas todas las piezas 
y repetidas algunas, como el minuet-
io do Bolzoni, la bella varaovia7ia á e Pe-
pe Manri y la gran fantas ía de ópera 
Andrea Chenier que fué el é x i t o más 
grandioso de la tarde. 
X o gustaron menos las tres composi-
ciones estrenadas: gi&n s e l e c c i ó n de 
Sylvia, de Leo Delibes; la Marcha de 
Rakoezy, de Samm y la Pastoral de A n -
nette y L u b i n d e D u r a u d ; ejecutadas 
con rerd.idero amore. 
L a concurrencia de damas fué abun-
dante y digna de elogio, siendo de no-
tar que el bello sexo muestra en la H a -
bana mayor cultura que los hombres 
en la afición al bollo arte de la m ú s i c a . 
P . GIRALT. 
DE LA mmik RÜEAL 
HERIDO GRAVE 
E n la finca- "Candelaria", ubicada en 
el barrio del Hincón término de Santiago 
d é l a s Vegas, fué herido ayer gravemen-
te el vecino Felipe ( íonzález , por varios 
rateros quu trataron d9 llevarle unas ga-
llinas. 
Como cómplice en este hecho fué dete-
nido Juan Guerra Ledesma, quien fué 
puesto á disposición del Juzgado de I n s -
trucción. 
OTRO HERIDO 
E n Palas fué horido Pedro Delgado 
por R a m ó n María Gíuerreno que fué de-
tenido ocupándosela una escopeta. 
Guerrero ingresó en la Cárcel. 
ROBO 
E n la morada dsl subdito suizo Fetti-
son, vecino de Palma Sorlano. se comet ió 
ayer un robo, l levándose los ladrones di-
nero, alhajas y otros objetos. 
L a Guardia Rural practica investiga-
ciones para el esclarecimie.rto del hecho 
y captura de los autores. 
TBNTAT1VA DE .KOBO 
Anoche trataron de robr. r en la cantina 
que en Palma Soriano po eo don Felipe 
Luet. 
Be procura la captura de lo ; ladrones. 
GBONICi DE POLICIA. 
NOTICIAS VARIAb 
A l juzgado de instrucción del distrito 
Este, se ha dado cuenta dd la denuncia 
formulada por ü . Carlos Líorens, artista 
de la compañía dramática que actúa en 
ei teatro Martí, referente á que un tal 
Conrado Domenech, empleado de dicho 
coliseo había penetrado en su habitación 
saltando por un tabique de la m'^ma, ro-
bándole cuatro pesos plata, un . 'mbre-
ro, 2,600 cupones y varias csrtá^ y re-
tratos. 
También es acusado el Domensch, de 
haberle sustraído á otro artista nombra-
do Julio Abren, 3,000 cupones que tenia 
guardados en un baúl. 
E l acusado no ha sido habido. 
Anoche ocurrió un principio da incen-
dio en la habitación número 7 del solar 
calle de Marqués G o n z ü e z número 1, do-
micilio de Angela Castellanos á CÍ isa de 
haberse quemado un mosquitero al que 
casualmei te le pegó fuego uno de los hi-
jos al estar jugando con una caja do fós-
foros que cojié de encima Je una mesa, 
en circunstancia de estar ella fuera de la 
habitación. 
Las llanms fueron apagadas por la pro-
pia Castellanos coa auxilio de varios in-
quilinos del solar. 
A l tropezar y caer contra una r iedra 
en la calzada de la Infanta esquina á 
Príncipe, se causó la fractura dei radio 
izquierdo en su tercio s iperior el menor 
Francisco Asencio, vecino de Principo 
número 28. 
L a menor bhmca Catalina Marrero y 
Mesa, do 2 afiod y vecina de Municipio 
número 47, tuvo la desgracia de caerse 
de la cama en que dormí;., caus íudoso la 
fractura de !a clavícula izquierda, de 
pronóstico grave. 
Abelardo Villalba, d-í 'J años, residen-
te en la calle de Ensenada numero 17, en 
Jesús del Monte, al estar jr.gand > al base 
ball con otro menor nombrado Benjamín 
Domínguez , este le dió con el bate, cau-
sándole una herida en el l^bio superior y 
fractura de un diente. 
Dichas losiones fueron calificadas de 
menos grave y el hecho fué casual. 
U n mal intencionado aprovechar do un 
escándalo que se produjo anoch- en el 
teatro de Martí, por haber tratado un po-
licía de detener á un individuo por m a l -
trato de obra á un menor, aquel dió la 
voz de ''fuego", y originó ú que se pro-
dujera una alarma en ol teatro ocasio-
nando los consiguientes sustos y carreras 
y que varias señoras fueran acometidas 
de accideutes nerviosos. 
Por tenencia de papeletas de rifas fue-
ron detenidos por H vigilante 831 los in-
dividuos nombrados Aniceto O'Farr i l l 
Varona y Andrés Carbó y Hernández . 
Ambos Ingresaron en el V ivac . 
A l inflamarse el alcohol que estaba 
echando en un reverbero la joven Jonela 
Rodríguez Silva, vecina de la calle 15 en-
tre A y Paseo, sufrió quemaduras en 
ambos bracos y manos. 
E l Dr. Varona le prestó los primeros 
auxilios de la ciencia médica , y calificó 
•u estado de menos gravo. 
E n el Centro de Socorros de la 3* do-
marcación fué asistida anoche la morena 
F»l lpa Pedroso Hernández , de 18 años y 
vecina de la calzada de L u y a n ó n? 68, de 
una herida causada por instrumento per-
foro-cortante, de pronóstico «rave . 
Esta lesión se la causó coa una cuchi-
lla, por cuestión de celos, su concubino el 
pardo Juan González Martínez. 
Este fué detenido por la policía y pues-
to á dlsposu lón del Juzgado competeuto. 
E n la casa de vecindad calle de Reme-
za n? 43, falleció ayer repentinamente la 
blanca Micaela González , natural de Ba-
yarao y de 42 años de edad. 
E l cadáve r fué remitido al Necrocomlo. 
A l disparársele casualmente un revol-
ver que touía debajo de la almohada de 
la cama en que dormía el blanco Lucas 
Marcos Arias, vecino del Wajay , sufrió 
una herida en la regióu antibraquial i z -
quierda, de pronóstico grave. 
E l lesionado ingresó en el hospital. 
A petición del blanco José Carballeira, 
fué detenido el individuo de su n i Joa-
quín M e n é c d e z y Martínez, vecino de 
Bernaza 6G, que es acusado de aaber 
mandado á buscar tres revolvers á la 
ferretería situada en la calle rh) O'Rei l ly 
esquina á Monserrate. por luecüo de un 
Joven nombrado José Pórte la . 
E l detenido fué reconocido por éste qv 
mo el mis mo que le m a n d ó á buscar los 
revolvers. 
Menéndez ingresó en el V i v a c á dis-
posición del Juez Correccional del pri 
mer distrito. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
D E T E N I D O S 
E l sargento de la policía del puerto 
Sr. Corrale3, detuvo á Armando Huerta, 
Abelardo Rosel ló y Cirilo Y a r i n i , que 
son acusados por el Administrador d« los 
baños de mar «'Las Playas", de situarse 
en un bote frente á los mismos y ponerse 
á n "rar con unos jeuielos á las señoras 
que allí se bañan. 
E n el bote fueron ocupado por el sar-
gento Corrales los jemelos y tres sombre-
ros de guano. 
Se dió cuenta con el acta levantada al 
Sr. Juez Correccional del primer distrito. 
I N M O R A L 
Por bañarse completamente desnudo 
frente á la "Cortina de V a l d é s " , fué de-
tenido Antonio Bouza Conde, por la po-
licía del puerto. 
C A S U A L 
E n la Casa de Socorro del primer dis-
trito, fué asistido D. Julio Rosado Gon-
zález, capataz de muelle y vecino de Ofi-
cios 35, de una herida en el dedo pulgar 
de la mano izquierda, que se causó tra-
bajando en el vapor Celedonio. 
I N S U B O R D I N A D O 
A petición del capitán de la goleta 
Kingaf Anni, atracada al muelle de Ta-
llapledra, fué detenido por el sargento 
Corrales, el tripulante de la misma José 
Anderson, acusado de insubordinación. 
F u é remitido al V i v a c del primer dis-
trito á disposición de su Cónsul. 
G A C É T Í L l i A 
L o s TEATIÍOS.—En Payret , donde 
cada noche acude m á s concurrencia, 
habrá hoy dos tandas, e x h i b i é n d o s e 
en el maravilloso bioscopio i n g l é s ve in -
tidos vistas de gran novedad. 
Mañana: estreno de la grandiosa vis-
ta L e s mil y una noches. 
E n el siempre favorecido A l b i s u 
llenan las dos taudas de la noohe las 
aplaudidas zarzuelas E l premio de honor 
& las ocho, y L a revoltosa, & las nueve. 
L a primera por la g e n t i l í s i m a C a r -
men Fernández de L a r a y la seguuda 
por la s i m p á t i c a Clotilde Rov ira . 
Ambas á cual más aplaudida. 
E n Marti tercera representac ión de 
Los dos pilletes. 
L a obra de la temporada. 
Y en Alhambra va á primera hora 
la regocijada zarzuela Antes, en y des-
pués del..., por la s i m p á t i c a P i l a r J i -
ménez, y á cont inuac ión E l gran Miko, 
obra donde son siempre aplaudidas 
Elo isa Tr ias y Blanca V á z q u e z . 
E l miérco les : estreno de la zarzuela 
Las bomberas coa decoraciones, del no-
table Ar ias . 
E x i t o seguro. 
A — 
Basta de amor; tu corazón helado 
dejó de ser de mi i lusión el nido, 
el fuego de otro tiempo está apagado; 
despidámonos , pues, y lo pasado 
que muera en el silencio del olvido. 
JT. Buitrago. 
LOS CINCO iTODOS DS E E I R S E . — L a S 
diierentes clases de r isa han sido dete-
nidamente estudiadas por varios sa-
bios franceses, los que afirman que hay 
cinco risas distintas, correspondientes 
á cada una de las vocales. 
Estas risas están en re lac ión con cin-
co caracteres morales. As í , una risa 
en A , denota un carácter franco y 
leal; la risa en E , es propia de los 
temperamentos ñ e m á t i c o s ; los que se 
rien en I , son por lo regular gente 
buena ó inocente; la O, es vocal propia 
de la risa de los héroes; en cuanto á la 
risa U , está reservada para les m i s á n -
tropos. 
Pero los sabios franceses que han es-
tudiado las consabidas risas han deja-
do en el tintero una que se convierte 
en l a m e n t a c i ó n digna del profeta J e -
remías : la risa del zapato qne se r o m -
pe y suena como nn chirrido. 
De escucharla están exentos los que 
se calzan en la famosa p e l e t e r í a L a 
Marina, de los Portales de L u z . Como 
que su calzado es invuluerable; se 
desecha por viejo, ó porque se desgas-
ta la suela en fuerza de usarlo; pero no 
se rompe. 
De ah í la popularidad y el créd i to 
del establecimiento de los amigos Es t iu 
y Cot, 6 lo que es lo mismo, de L a Ma-
rina de los Portales de L u z . 
LA GLORIA DE LOS NISOS.— 
—¡Qué bonita! ¡qué graciosa 
está tu niña, Isabel! 
— ¡ A y , hija! ¿no ves que come 
las galleticas "Malvern"! 
L o s DOS PILLETKS—Dos grandes lle-
nos hubo el sábado y domingo eu el 
bonito y fresco teatro Mart í . 
Todos los palcos, todas las lunetas 
estaban vendidos, lo mismo que las en-
tradas generales y de tertulia. 
Desde las siete de la noche no hab ía 
ya en taquilla ni una sola localidad. 
P o n í a s e en escena por l a C o m p a ñ í a 
dramát i ca del señor Alonso e l coumo-^ 
vedor drama Los dos pilletes. 
La empresa presentó l a obra con to-
do el aparato que su argumento requie-
r. y fueron muy celebradas las decora-
ciones. 
Respecto á su d e s e m p e ñ o di re-a os 
que todos los artistas qne temaron par-
le se hicieron acreedores á los aplau-
sos qpe se les tributaron. 
L a s i m p á t i c a primera actriz señora 
i endón de Alonso, estuvo muy bien 
eo el interesante papel de E l e n a de K e r -
lor y las n i ñ a s Margarita Alonso y Fer-
nanda Llorens, en sus papeles de F a n -
Fan y Claudinet, respectivamente, se 
j condujeron admirablemente. 
E l primer actor señor Alonso, encar-
gado del papel de Caracol , estuvo, co-
mo siempre, á brillante altura. 
Terminaremos felicitando tanto al 
señor Alonso como á la empresa de 
Mart í por el br i l lant í s imo é x i t o obte-
nido con Los dos pilletes, 
Y . . . adelantel 
POH MUCHAS AÑOS.— 
Muy contento y satisfecho 
m « dijo ay*r don Canuto 
Benimeli >, á quien siempre 
encontré torvo y ceñudo: 
— Y a soy feliz, caro amigo, 
soy feliz desde que fumo 
los ideales cigarros 
que llevan por marca E l Tbrco, 
LA ÚLTIMA SEMANA.—La ñ l t ima s? . 
mai a de las rangata que ofrece al p ú -
blico de la Habana el renombrado en-
tablecimienlo de Reina, 33, esquina 4 
Ga l ianoy frente por frente do la Biaza 
del Vapor, es la presente, y corno a d i -
ción el lunes de la otra. Hasta e.s i fe-
cha espera A l Bon Marché á sus pano-
quj;a:os para ofrecerles sus géneros i 
precios invoros ími les , á fin do qne se 
los lieven, á ser posible todos, aho-
rrándoles trabajo eu la tarea comercial 
del balance, que e m p e z a r á el 19 de 
Agosto. 
Y no persigue Victoriano, su incan-
sable é inteligente dueño , el descamo 
de sus dependientes, que al fin y al cabo 
éstos, como todos los que no somos po-
tentados, tienen el deber del trabajo, 
sino que pretende t a m b i é n i r desoca-
pando los anaqueles para cuando lle-
guen las ricas telas de invierno qu» 
tiene pedidas. Ese es el secreto qat 
lo mueve á vender, casi casi á regalar, 
las bonitas y elegantes telas de verano 
que posee A l B o n Marché. 
E s t a veuta es casi casi una que ma-
zón. 
ENHORABUENA.—Recíbala el apro-
vechado joven Rafael Conchez y Juni l l t 
por el lucimiento con que ha llevado i 
cabo sus e x á m e n e s de maestro. 
E l tribunal le otorgó, muy merecida-
mente, la primera de las calificaoionef 
Hacemos extensiva esta enhorabuem* 
á don Luciano Rogelio Mart ínez , profe-
sor del joven Conchez, as í como á su 
señor padre, don J o s é Conchez, nues-
tro antiguo y particular amigo. 
¡Ojalá que siempre p u d i é r a m o s ser 
intérpretes de triunfos a n á l o g o s del es-
tudioso joven! 
LOS VINOS GALLEGOS Y DE DOMEOQ. 
Aunque son productos muy antiguos 
y acreditados ya en todo el país , l lama-
mos la atención sobre el anuncio do l a 
casa Romero y Montes, representantes 
exclusivos en toda la isla de los famo-
sos vinos y cognacs de Pedro Domecq 
y antiguos importadores t a m b i é n de 
los que se conocen y veuden con la 
marca Viña Gallega y que tan favore-
cido son del púb l i co por su pureza y 
e laboración. 
L o repetimo3: vean ustedes el anua-
ció. 
DE POLÍTICA!— 
Cayó v íc t ima del fuego 
el archivo de L a s Vueltas, 
y el Alcalde en el ar-chivo 
»—chivo dije?—contonea 
los encantos nacionales, 
digo naturales. E y a ! I 
Ahora quedan los ediles 
como los cesantes quedan; 
rascándose la barriga 
y yéndose de verbena 
con lo cual ponen al pueblo 
muy más quede vuelta y medial 
Cuánto mejor se quedaran 
rezando alguna novena 
y fumando el cigarrillo 
japonés de L a Eminencia 
y cantando aquella copla: 
"Dale la vuelta, Pepe, 
dale la vuelta!! 
LA NOTA FINAL.— 
U n amigo á otro: 
— ¡ A b , s i supieras lo que me pasa! 
—¿Qué! 
— A m o y soy amado. 
—Vamos, dicha completa. 
—Pero es el casj que no s^ trata d t 
la misma mujer. 
j 
a n u i t c i o s 
DEPENDIENTE DE FERRETERIA 
6 medio depend i-nte, se solicita uno jovea, 
que no tenga pretensiones, para un pueblo d* 
la provincia de la Ilibaua. Se informa en esta 
Administración. o 13S3 4-24 
Bustos del (generalísimo 
M á x i m o G ó m e z 
S u a u t o r e l c o n o c i d o e s c u l t o r 
JOSE RAMOS ALMETDA. 
S u e s t u d i o S a n N i c o l á s 146 . 
10192 lt-24 8m-25 
C A F E Y R E S T A Ü I U X T 
El C a s i n o 
O B I S P O Y M O N S E R R A T E . 
A l m u e r z o s 
c o m i d a s y c e n a s á l a c a r t a . 
G r a n s e r v i c i o p a r a b a n q u e t e s . 
E N G L 1 S H S F O K E N . 
c 12(;i alt J l 1 
I 
DE NATURALES DE GALICIA 
SECRETARIA. 
Desde el dia 21 del actual, de 7 á 9 de la ma-
ñana é ijruales horas de la noche, estarán & M 
venta en la Secretaría las localidades para la 
función que á benofloio de su« fondos celebra-
rá esta Bcneflcencia on el gran Teatro Nacio-
nal, el próximo 25, festividad de Santiago A-
póstol, patrón de España. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana Julio 20 de 1905.—El Secretarlo, Jo-
ús Novoa. c 1376 2na-22 tl-24 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODl 
y ilc cortey coiifeccicHrrepciialiIe, 
j ? . ^ í a z Taldepares 
O 1375 28t-20 J l 
S E N E C E S I T A un O P E R A R I O 
de SASTRE para el campo, quo sea bueno y 
largo. 
Informan SAN NICOLAS 215. 
10400 it-2í 
L A C A M P A N A . - E p r i d o 7, 
magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y ft, 
donde encontrarán un esmerado servicio j 
aseo en las habitaciones, como en ninguno do 
BU clase, entrada á todas horas. 
10023 20t-14Jl 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALMS ROÍAL HiBi l i 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
9680 26t-8Jl 
haprecU j Estereotipia del D1AKI0 DS LA ÍAIUU 
